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D I E Z A U B E R F L Ö T E 
D i e Zauberjlött' - meis tge sp i e l t e , m e i s t b e h a n d e l ­
te, l e g e n d e n u m r a n k t e , m e i s t e n t t ä t s e l t e u n d bis 
h e u t e r ä t se lha f t e O p e r ­ v e r d a n k t ih re U n s t e r b ­
l i chke i t n i c h t n u r M o z a r t s M u s i k , s o n d e r n , d a v o n 
gar n i c h t zu t r e n n e n , e b e n s o a u c h S c h i k a n e d e r s 
viel g e s c h o l t e n e m , viel b e w u n d e r t e m L i b r e t t o . 
D i e Einz iga r t i g k e i t dieses W e r k s b e r u h t n i c h t z u ­
le tz t au f d e r Tat sache , dass es sich h ie r w i e be i 
k e i n e r a n d e r e n O p e r M o z a r t s u m das P r o d u k t 
e i n e r F r e u n d s c h a f t h a n d e l t . D i e Ztiuberßctc ist das 
G e m e i n s c h a f t s w e r k z w e i e r K ü n s t l e r , d ie sich d a ­
mi t , so s ieh t es aus u n d soll i m F o l g e n d e n g e z e i g t 
w e r d e n , e i n e n J u g e n d t r a u m e r f ü l l t h a b e n , z w e i e r 
M e n s c h e n a u c h , w i e sie v e r s c h i e d e n e r k a u m g e ­
d a c h t w e r d e n k ö n n e n ­ w o b e i aber , u n d das ist 
w o h l das G e h e i m n i s d ie se r Z u s a m m e n a r b e i t , j e ­
wei l s e in Stück v o m e i n e n a u c h i m a n d e r e n s teck t : 
in M o z a r t a u c h e in P a p a g e n o u n d in S c h i k a n e d e r , 
d e r sich d ie R o l l e des V o g e l f ä n g e r s au f d e n L e i b 
g e s c h r i e b e n ha t , a u c h e in T a m i n o . Von M o z a r t 
ist vie l fä l t ig ü b e r l i e f e r t , dass e r m i t t e n in e r n s ­
tes ter , k o n z e n t r i e r t e r A r b e i t in die ausgc lassens ­
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t c n S p ä ß e ve r f a l l en k o n n t e , u n d w a s S c h i k a n e d e r 
be t r i f f t , m ü s s e n w i r u n s h ü t e n , in i h m n u r d e n 
K o m ö d i a n t e n , V o r s t a d t ­ I m p r e s a r i o u n d p o p u l ä ­
r en U n t e r h a l t u n g s k ü n s t l e r z u s e h e n . Er war , o b ­
w o h l aus k l e i n s t e n Verhä l tn i s sen s t a m m e n d , au f 
e i n e m J e s u i t e n g y m n a s i u m in klass ischer B i l d u n g 
e r z o g e n , h a t t e La te in u n d G r i e c h i s c h g e l e r n t , in 
d e n g e r ü h m t e n A u f f ü h r u n g e n des J e s u i t e n t h e a ­
te rs m i t g e w i r k t , b e s a ß als C h o r k n a b e e i n e so l ide 
m u s i k a l i s c h e A u s b i l d u n g u n d spie l te G e i g e . ' 
Als M o z a r t u n d S c h i k a n e d e r sich 1780 k e n n e n ­
l e r n t e n , w a r M o z a r t v i e r u n d z w a n z i g u n d s t eck te 
m i t t e n in d e r A r b e i t a n Idomenco, s e i n e m e r s t e n 
g r o ß e n , in se ine r ü b e r r a g e n d e n S c h ö n h e i t u n d 
B e d e u t u n g ers t in j ü n g s t e r Z e i t e r fa s s t en H a u p t ­
w e r k , u n d d e r fünf J a h r e ä l t e re S c h i k a n e d e r h a t ­
te es u n l ä n g s t z u m Pr inz ipa l e i n e r b e d e u t e n d e n 
W a n d e r b ü h n e g e b r a c h t , m i t d e r e r f ü r die Spie l ­
ze i t 1780/81 n a c h S a l z b u r g e i n g e l a d e n w o r d e n 
war . Auf s e i n e m T h e a t e r w u r d e n n i c h t n u r d ie 
u n v e r m e i d l i c h e n Volkss tücke , Singspie le (die M u ­
sicals d e r d a m a l i g e n Z e i t ) u n d H a r l c k i n a d e n a u f ­
g e f ü h r t , s o n d e r n a u c h die n e u e s t e n Schausp i e l e 
v o n Less ing (Emilia Galotti, Minna von Barnhelm, 
Die Juden, Philotas), G o e t h e (Clauigo, Götz von Berli-
chingen), spä ter a u c h Schi l ler u n d na tü r l i ch Shakes ­
p e a r e (Hamlet, Macbeth, King Lear, Richard III. 
u . a . ) . S c h i k a n e d e r , s c h o n d a m a l s e i n e r d e r ge­
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feiertsten Hamlet-Darsteller seiner Zeit, spielte 
alle Hauptrollen, sang in Opern (Piccini, Vogler, 
Georg Benda) und Singspielen die Baritonpartien 
und wurde in Kritiken für seine Stimme, seine 
männliche Schönheit, hohen Wuchs, anmutigen 
Bewegungsstil, vor allem aber für sein ausdrucks­
volles Augen­ und Mienenspiel gerühmt2 ­ in 
seinen jungen Jahren zweifellos eine imposante 
Erscheinung und in der unnachahmlichen Viel­
falt seiner Fächer, als Stückeschrcibcr, Kompo­
nist, Regisseur, Schauspieler, Sänger, Tänzer, In­
tendant, ein talent­ und ideenreicher Künstler. 
Mozart und Schikaneder, sie wurden schnell 
Freunde. Schikaneder war ständig bei Mozarts 
im großen «Tanzmeisterhaus» zu Gast und nahm 
am «Bölzlschießen», dem mozartischen Lieblings­
spicl, teil, und Mozarts hatten zu allen Vorstel­
lungen der Schikanedertruppe Freikarten. Schi­
kaneder konnte nicht nur den theaterbegeisterten 
Wolfgang, sondern auch den reservierten Leo­
pold und das kritische Nanncrl für sich einneh­
men, was aus den vielen Briefen hervorgeht, die 
sie an Wolfgang nach München schrieben.3 Mo­
zart hatte zu seinem großen Bedauern Ende No­
vember für die Proben und Aurführungen seiner 
Oper Idomeneo dorthin aufbrechen müssen und 
sich offenbar ausbedungen, über die Salzburger 
Aktivitäten seines Freundes ausführlich unter­
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richtet zu werden. Dieser wiederum war beim 
Abschied neben der Kutsche hergelaufen - auch 
dies ein Zeichen besonderer Anhänglichkeit. Die 
Arie «Wie grausam ist, o Liebe» ­ «Die neugebor­
ne Ros' entzückt» (KV 365a), die Mozart seinem 
Freund als Einlagearie zu Die zwei schlaflosen Nachte 
(nach Carlo Gozzis Schauspiel Le Aue notti affann-
ose) versprochen hatte, sandte ihm der Vielbe­
schäftigte auf Drängen des Vaters aus München. 
Zwei Stücke in Schikancdcrs Salzburger Re­
pertoire mussten Mozart besonders interessieren: 
die Melodramen Ariadne auj Naxos und Jason und 
Medea von Georg Benda. Mozart hatte Benda 
und die Gattung Melodram während seiner Auf­
enthalte in Mannheim 1777 und 1778 im Zusam­
menhang seiner Parisreise kennengelernt und 
sich darüber enthusiastisch geäußert. In seiner 
groß angelegten und in jeder Hinsicht großarti­
gen Bühnenmusik zu dem Drama Thamos König 
in Afypten von Philipp Tobias von Gebler aus 
dem Jahre 1773 (KV I73d), die er nach der Rück­
kehr nach Salzburg für die Aufführung durch die 
Theatergruppc von Johann Böhm in der Salzbur­
ger Saison 1779/80 umarbeitete (KV 345 [336a]), 
kommt neben Chören und Zwischenaktmusiken 
auch ein Melodram (No. 4) vor. Dabei wird ein 
gesprochener Monolog von Einwürfen des Or­
chesters begleitet oder unterbrochen, ganz im Sin­
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ne der Accompagnato-Rezitative (an denen wohl 
nicht zufällig der Idomcmv ganz auffallend reich 
ist). Geblers ägyptisches Drama fiel in Salzburg 
durch, und Mozart hat später bedauert, dass er 
«die Musique zum Thamos nicht werde nutzen 
können» (Brief an den Vater vom 15.2.1783).4 
In Geblers und Mozarts Thamos kommen be­
reits zwei Elemente zusammen, die für die Zau­
berflöte entscheidend sind: Ägypten und Freimau­
rerei. Freiherr von Gebler war ein hoher Beamter 
(Vizekanzler, Staatsrat) und prominenter Frei­
maurer, der unter anderem mit Lessing und Ni­
colai in Verbindung stand, eine aufgeklärte Rich­
tung der Freimaurerei vertrat und später, bei der 
Neuorganisation der Wiener Logen nach dem 
Freimaureredikt Josephs II. 1785/86, Meister vom 
Stuhl von Mozarts Loge Zur neugtkrönUu Hoffnung 
wurde. Die Handlung spielt (im Gegensatz zur 
Zauberflöte, wie wir noch sehen werden) im alten 
Ägypten. Das machen Stichworte wie «Heliopo­
lis», «Memphis», «Theben», «Nil», «Pharao» und 
ägyptische Personennamen deutlich, wie sie in der 
Zauberflöte fehlen. Was aber wiederum bei Thamos 
fehlt, sind die ägyptischen Mysterien und das Mo­
tiv der Einweihung, die in der Zauberflöte zen­
tral sind. Dass Schikaneder das im Vorjahr durch­
gefallene Stück in sein Programm aufnahm, war 
natürlich undenkbar. Ebenso undenkbar ist aller­
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dings auch, dass die beiden Freunde nicht über 
Möglichkeiten diskutiert haben sollen, aus diesem 
Stoff noch etwas Großes zu machen. Hier mögen 
erste Pläne zu einer ägyptischen Freimaureroper 
entstanden sein. Auch über das Singspiel Zaide, 
an dem Mozart zwischen Thamos und Idomeneo 
schrieb, werden die beiden gesprochen haben, ge­
hört es doch zu der von Schikaneder besonders 
gepflegten Gattung. Dieses Stück blieb Fragment, 
aber Die Entführung aus dem Serail, mit kaiserlichem 
Auftrag nach einem ganz ähnlichen Stoff 1782 in 
Wien komponiert, wurde ein Repertoirestück des 
Schikaneder­Theaters, mit dem er sich gern in 
neuen Städten und Stellungen vorstellte. 
Man darf wohl annehmen, dass in diesen Wo­
chen, in denen Mozart ständig in Schikaneders 
Theater und dieser bei Mozarts verkehrte, der 
Anstoß zu einem gemeinsamen Werk, einer 
deutschen, großen und vermutlich auch «ägyp­
tischen» Oper gegeben wurde ­ als dem Ziel, 
zu dem sie zehn Jahre später auf weitgehend ge­
trennten Wegen gelangen sollten. Schikaneder 
führte sein Weg mit seiner Truppe nach Graz 
(1781/82) und Pressburg (1783/84). In Graz er­
fand er etwas ganz Neues: große, aufsehenerre­
gende Freilichtaufführungen des beliebten Graf 
von Walltron (eine seiner Glanzrollen) mit ech­
ten Pferden, Kutschen und Soldaten. Im Herbst 
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1784 b e s u c h t e J o s e p h I I . e in ige V o r s t e l l u n g e n in 
P r e s s b u r g , e i n e d e u t s c h e k o m i s c h e O p e r u n d 
e in v o n S c h i k a n e d e r ver fass tes T r a u e r s p i e l , w a s 
i h m b e i d e s so g u t gef ie l , dass e r S c h i k a n e d e r ans 
K ä r n t n e r t o r t h e a t e r n a c h W i e n v e r p f l i c h t e t e . A m 
5. N o v e m b e r 1784 e r ö f f n e t e diese r die Spie lze i t 
m i t M o z a r t s Entführung aus dem Serail. Ein ige Z e i t 
spä t e r löst sich S c h i k a n e d e r s T r u p p e au f ; d ie E h e ­
l eu t e t r e n n e n sich, E l e o n o r e m a c h t sich m i t d e m 
F r e u n d F r i e d c l u n d S c h i k a n e d e r s B r u d e r U r b a n 
se lbs t s tänd ig , E m a n u c l v e r b l e i b t , n u n n i c h t m e h r 
als Pr inz ipa l , s o n d e r n als g e f e i e r t e r S c h a u s p i e l e r 
u n d S ä n g e r a m N a t i o n a l t h e a t e r . 
W a s i hn in d ie se r Z e i t m i t M o z a r t v e r b i n d e t , 
ist das P r o j e k t «Figaro»; S c h i k a n e d e r k ü n d i g t e f ü r 
d e n 3. F e b r u a r 1785 die A u f f ü h r u n g v o n Figaros 
Hochzeit in d e r d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g v o n J o ­
h a n n R a u t e n s t r a u c h an , d e r e n D r u c k v o n d e r 
Z e n s u r g e n e h m i g t w o r d e n war . D i e A u f f ü h r u n g 
a b e r w u r d e i m l e t z t e n A u g e n b l i c k au f ka ise r l i che 
O r d r e v e r b o t e n . I m n ä m l i c h e n J a h r s c h l u g M o ­
zar t d e n s e l b e n Sto f f L o r e n z o D a P o n t e f ü r e in i ta ­
l i en i sches L i b r e t t o v o r u n d m a c h t e sich m i t i h m 
z u s a m m e n , o f f e n b a r o h n e o f f i z i e l l e n A u f t r a g , an 
d ie A r b e i t , d e r e n b e r ü h m t e s E r g e b n i s d a n n ü b e r ­
r a s c h e n d e r w e i s e m i t a l l e r h ö c h s t e r G e n e h m i g u n g 
a m 1. M a i 1786 in A n w e s e n h e i t des Kaisers z u r 
A u f f ü h r u n g g e l a n g t e . 
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Die Wiener Freimaurer und die ägyptischen Mysterien 
D o c h w a r M o z a r t z u g e n a u d e r Ze i t , in d e r Schi -
k a n c d e r in W i e n wei l t e , d e m Plan e i n e r ä g y p ­
t i s c h e n O p e r e i n e n e n t s c h e i d e n d e n Schr i t t n ä h e r 
g e k o m m e n : Er w u r d e F r e i m a u r e r . 5 D a s v e r d i e n t 
e i n e e t w a s e i n g e h e n d e r e D a r s t e l l u n g . A m 14. D e ­
z e m b e r 1784 t ra t er in die v o n O t t o F r e i h e r r v o n 
G e m m i n g e n , e i n e m g u t e n B e k a n n t e n aus M a n n ­
h e i m e r T a g e n , g e l e i t e t e L o g e Zur Wohltätigkeit 
e in . Als Vate r L e o p o l d A n f a n g 1785 s e i n e n S o h n 
u n d d e s s e n n e u v e r m ä h l t e F r a u in W i e n b e s u c h ­
te , f ü h r t e er i h n in d ie L o g e ein , w o L e o p o l d a m 
4.4. als L e h r l i n g a u f g e n o m m e n , s c h o n a m 16.4. 
z u m G e s e l l e n u n d a m 22.4. z u m M e i s t e r e r h o b e n 
w u r d e . Z u d e n b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n A n l ä s s e n , 
die w e g e n b e s c h r ä n k t e r R ä u m l i c h k e i t e n in d e r 
S c h w e s t e r l o g e Zur Wahren Eintracht s t a t t f a n d e n , 
h ie l t A n t o n Krei l , P r o f e s s o r f ü r P h i l o s o p h i e in 
Pes t u n d M i t g l i e d d e r Wahren Eintracht, l au t P r o ­
toko l l 6 z w e i Vor t r äge ü b e r «Sz ien t i f i s che M a u r e ­
rey», d ie e r u n t e r d e m T i t e l Uber wissenschaftliche 
Ereymaurerey a n o n y m i m Journal für Freymaurer v e r ­
ö f f e n t l i c h t e . M a n k a n n sie also n a c h l e s e n . D a s 
w a r b i s h e r n i c h t b e k a n n t , wei l m a n d i e s e n T e x t 
i r r t ü m l i c h e r w e i s e I g n a z v o n B o r n , d e m M e i s t e r 
v o m Stuh l d ie se r L o g e , z u s c h r i e b u n d d a h e r n i c h t 
m i t d e n i m P r o t o k o l l e r w ä h n t e n , v o n M o z a r t ge­
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h ö r t e n V o r t r ä g e n in V e r b i n d u n g brach t e . 7 A n d e r 
A u t o r s c h a f t Krei ls k a n n a b e r n i c h t d e r ge r ings t e 
Z w e i f e l b e s t e h e n . W a s diese Vor t r äge f ü r u n s so 
i n t e r e s s a n t m a c h t , ist n i c h t n u r , dass M o z a r t sie 
g e h ö r t hat , s o n d e r n dass es da r in u m d ie ä g y p ­
t i s chen M y s t e r i e n g e h t . D u r c h die V e r b i n d u n g 
v o n In i t i a t i on (se ines Vaters) u n d w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e m Vor t r ag e r l e b t e M o z a r t h i e r d ie m a u r e ­
r i s c h e n R i t u a l e in ä g y p t i s c h e r B e l e u c h t u n g , als 
l e g i t i m e F o r t f ü h r u n g o d e r W i e d e r a u f n a h m e d e r 
« E g y p t i s c h e n G e h e i m n i s s e » . 
In d i e s e n V o r t r ä g e n stel l t Kre i l z w e i v e r b l ü f ­
f e n d e T h e s e n auf . Er b e h a u p t e t e rs tens , dass d ie 
z a h l l o s e n ü b e r u n d ü b e r b e s c h r i f t e t e n u n t e r i r d i ­
s c h e n A n l a g e n , die in Ä g y p t e n e n t d e c k t w u r d e n , 
k e i n e G r ä b e r s ind , s o n d e r n als F o r s c h u n g s s t ä t t e n , 
W i s s e n s s p e i c h e r u n d K u l t b ü h n e n e i n e r i m U n ­
t e r g r u n d b e t r i e b e n e n G e h e i m r e l i g i o n u n d ­Wis­
s e n s c h a f t g e d e u t e t w e r d e n m ü s s e n , u n d z w e i t e n s , 
dass diese g e h e i m e R e l i g i o n u n d W i s s e n s c h a f t 
v o n d e n E i n g e w e i h t e n so e r f o l g r e i c h au f E w i g k e i t 
a n g e l e g t war , dass sie n o c h h e u t e l e b e n d i g ist, u n d 
z w a r in F o r m d e r « w i s s e n s c h a f t l i c h e n F r e i m a u ­
rere i» , w i e sie e t w a v o n d e r Wahren Eintracht u n d 
a n d e r e n d e r A u f k l ä r u n g v e r s c h r i e b e n e n L o g e n 
b e t r i e b e n w i r d . Ä g y p t e n ist das U r m o d e l l e i n e r 
«religio duplex», e i n e r D o p p e l r e l i g i o n , gespa l t en in 
e i n e of f i z i e l l e , p o l y t h e i s t i s c h e Volks re l ig ion u n d 
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eine philosophische Geheimreligion. Das ganze 
Land, schreibt Kreil, sei von unterirdischen An­
lagen durchzogen, und täglich entdeckten For­
scher weitere. Die ägyptischen Priester hätten 
die Hälfte ihres Lebens unter der Erde mit dem 
Studium der Wahrheit, ihrer «szientifischen Frey­
maurerey», verbracht, die sie nur deshalb nicht in 
aller Öffentlichkeit hätten betreiben dürfen, weil 
die Zeit dafür noch nicht reif gewesen sei. Eben 
darin sahen die Aufklärer unter den Freimaurern 
die Parallele zu ihrer eigenen Situation und konn­
ten sich als würdige Nachfahren der ägyptischen 
Priester fühlen. «Auch wir», schrieb Ignaz von 
Born in seiner Abhandlung Über die Mysterien der 
Aegyptier, «eröffnen dem Eingeweihten, sobald er 
das Licht erblickt hat, dass wir nicht zu einer ge­
heimen und verborgenen Gesellschaft bestimmt 
sind, dass wir uns aber, als Tyranney und Laster 
überhand nahmen, insgeheim verbanden, um uns 
desto sicherer entgegen zu stellen.»" Die Ägypter 
entwickelten zum Zweck ihrer durch die Un­
gunst der Zeiten erzwungenen Geheimhaltung 
drei Institutionen: die Kunst, unter der Erde zu 
bauen, die Hicroglyphenschrift als eine für Un­
eingeweihte unlesbare Codierung der Wahrheit 
und einen geheimen Orden, dessen Aufgabe die 
Pflege und Weitergabe der Wahrheit, der «Mys­
terien der Isis», war. 
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Wenn man sich das Journal für Freymaurer näher 
anschaut, stellt man fest, dass die Erforschung 
der antiken Mysterien das zentrale Forschungs­
programm der Wiener Loge Zur wahren Hinfracht 
bildete, in der Mozart des Öfteren zu Gast war. 
In den vier Jahrgängen zu zwölf Bänden des 
Journals (1784­1787) erschienen nicht weniger als 
vierzehn teilweise sehr umfangreiche Abhand­
lungen, angefangen mit Ignaz von Borns eben 
erwähnter, über hundert Seiten langer Mono­
grafie über Die Mysterien derAegyptier, die die Serie 
eröffnete, bis zu Durdons noch längerer Abhand­
lung Übet die Mysterien der Etrusker, insonderheit über 
die Geheimnisse des Bachus.9 Uberhaupt sahen die 
Jahre zwischen 1776 und 1800 eine wahre Flut 
von Publikationen, die sich mit den alten Mys­
terien beschäftigten. In diesen Jahren erschienen 
vor allem in Deutschland und Österreich mehre­
re Dutzend gelehrter Abhandlungen zu diesem 
Thema, die meisten aus freimaurerischer Feder. 
Auch im Bereich der schönen Literatur und der 
Künste griff die Mysterienfaszination u m sich. 
Als eine Untergattung des Bildungsromans ent­
wickelte sich der Geheimbundroman, der auf der 
Analogie zwischen Aufklärung und Einweihung 
basiert. Im Vollzug der Einweihung wird der In­
itiand aufgeklärt über die wahre Natur der Welt 
und den wahren Zusammenhang der Dinge und 
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d a b e i v o n d e n I l l u s ionen u n d V o r u r t e i l e n be f r e i t , 
die i h n v o r h e r in F i n s t e r n i s g e f a n g e n h i e l t e n . 
D i e s e A n a l o g i e m a g d e n e n o r m e n E r f o l g d e r Bil ­
d u n g s r o m a n e i m A n s c h l u s s an F e n e l o n s Auentures 
de Telemaque (1699) e r k l ä r e n , v o n d e n e n vie le d e n 
B i l d u n g s w e g d e s H e l d e n als E i n w e i h u n g i n d ie 
M y s t e r i e n d a r s t e l l e n u n d v o r z u g s w e i s e als Rei se 
in d ie ä g y p t i s c h e U n t e r w e l t v e r l e g e n . R a m s a y s 
u n d T e r r a s s o n s E r z ä h l u n g e n , 1727 u n d 1731 e r ­
s c h i e n e n , m a c h t e n S c h u l e : S c h o n w e n i g e J a h r e 
spä t e r e r s c h i e n e in W e r k v o n C h a r l e s d e F i e u x d e 
M o u h y m i t d e m T i t e l Lamekis, ou les Voyages extra-
ordinaires d'un Egyptien dans la terre Interieure^ dessen 
d u r c h e i n e l ocke re R a h m e n h a n d l u n g z u s a m m e n ­
g e h a l t e n e E p i s o d e n t e i lwe i se i m u n t e r i r d i s c h e n 
Ä g y p t e n sp ie l en u n d in v ie le r H i n s i c h t bere i t s 
E l e m e n t e des s p ä t e r e n S c h a u e r r o m a n s v o r w e g ­
n e h m e n . 
I n D e u t s c h l a n d k a m d e r G e h e i m b u n d r o m a n 
ers t m i t M a t t h i a s C l a u d i u s ' Ü b e r s e t z u n g e n v o n 
J e a n T e r r a s s o n s Sethos (1777/78) u n d A n d r e w 
M i c h a e l R a m s a y s Travels of Cyrus (1780) au f u n d 
h a t bis ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n e i n e e i g e n e 
T r a d i t i o n i n i t i a t o r i s c h e r B i l d u n g s r o m a n e h e r ­
v o r g e b r a c h t , d a r u n t e r A d o l p h v o n K n i g g e , Die 
Verirrungen des Philosophen oder Geschichte Ludwigs 
von Seelberg, C h r i s t o p h M a r t i n W i e l a n d , Peregrinus 
Proteus (1789­1791)," W i l h e l m F r i e d r i c h M e y e r n , 
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Dya­Na­Sore oder Die Wandern (1787-1791),'" Andre­
as Hartknopf. Eine Allegorie (1786) u n d Andreas Hart­
knopfs Predigerjahre (1790) v o n Kar l P h i l i p p M o r i t z , 
J e a n Pauls Unsichtbare Loge (1793) s o w i e v o r a l l e m 
G o e t h e s Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795) u n d d e n 
z w e i b ä n d i g e n R o m a n Das Heimweh v o n J o h a n n ­
H e i n r i c h J u n g ­ S t i l l i n g (1795), d e r das f r e i m a u r e ­
r i sche u n d f r e i d e n k e r i s c h e M y s t e r i e n p a r a d i g m a 
i m chr i s t l i ch ­p ie t i s t i s chen S i n n e u m d e u t e t u n d 
das R e i c h G o t t e s als e i n e G e h e i m g e s e l l s c h a f t d a r ­
stell t , in die d e r H e l d in v e r s c h i e d e n e n S t u f e n d e r 
E i n w e i h u n g a u f g e n o m m e n w i r d . ' 3 Se ine ä g y p ­
t i sche E i n w e i h u n g in d e n S u b s t r u k t i o n e n d e r Py­
r a m i d e n w i r d g a n z i m S i n n e d e r Zauberflöte u n d in 
e n g s t e r A n l e h n u n g an C l a u d i u s ­ T e r r a s s o n als e in 
G a n g d u r c h F e u e r u n d W a s s e r darges te l l t . A u c h 
Schi l lers Bal lade Das verschleierte Bild von Sais (1795) 
s t eh t in d ie se r T r a d i t i o n . D a s T h e m a lag also in 
d i e s e n J a h r e n in d e r L u f t u n d w a r t e t e n u r d a r a u f , 
als Schausp ie l , Singspie l o d e r O p e r a u t die B ü h n e 
g e b r a c h t z u w e r d e n . 1 4 G e b l e r h a t t e m i t s e i n e m 
Thamos diese C h a n c e verpass t . 
W a s ist n u n das spez i f i s ch N e u e u n d B e s o n ­
d e r e d ie se r M y s t e r i e n t h e o r i e , dass sie e i n e sol­
c h e W i r k u n g e n t f a l t e n k o n n t e ? D a s G e h e i m n i s 
d ie se r W i r k u n g l iegt in d e r p o l i t i s c h e n D e u t u n g 
d e r M y s t e r i e n , ih res U r s p r u n g s u n d i h r e r F u n k ­
t ion . ' 5 D i e un ive r sa l e U r r e l i g i o n d e r M e n s c h h e i t , 
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die Verehrung der Natur, konnte nicht staats­
tragend sein, weil die Natur keine Unterschiede 
macht: weder zwischen Gut und Böse noch zwi­
schen Freund und Feind. Der Staat aher braucht 
Götter, die das Volk fürchten und verehren kann, 
die lohnend und strafend über die Einhaltung 
der Gesetze wachen und als Stadt­, Landes­ und 
Reichsgötter den politischen Zusammenhalt der 
Gesellschaft verkörpern. So musste der Staat im 
Interesse ziviler Ordnung solche Götter erfin­
den, im Sinne nicht des Priesterbetrugs, sondern 
legitimer, lebensdienlichcr Fiktionen. U m diese 
zu schützen, musste die Wahrheit, die man zum 
Regieren freilich ebenfalls brauchte, im Verbor­
genen gepflegt werden. Daher k o m m t es mit 
der Entstehung der Staaten zu einer Spaltung der 
Religion in eine politische, polytheistische Volks­
rcligion und eine natürliche, pantheistische Ge­
heimreligion. Damit gewann eine bis dahin rein 
gelehrte und antiquarische Frage auf einmal eine 
hochaktuelle politische Bedeutung. Die antiken 
Mysterien stellten sich in dieser Deutung in ei­
nem Licht dar, in dem sich die der Aufklärung 
verschworenen Geheimgesellschaften der Zeit 
und besonders die Illuminaten wie in einem Spie­
gel wiedererkennen konnten. 
Ausgelöst hatte das große Interesse an den an­
tiken, insbesondere «egyptischen» Mysterien das 
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B u c h des G ö t t i n g e r Professo r s C h r i s t o p h M e i n e r s 
Über die Mysterien der Alten, besonders die Eleusini-
schen Geheimnisse, G ö t t i n g e n 1776, das die po l i t i ­
sche D e u t u n g d e r M y s t e r i e n m i t al ler P r ä g n a n z 
u n d Schä r fe v o r t r u g . " ' N a c h M e i n e r s ' D a r s t e l l u n g 
b e t r a f e n d ie M y s t e r i e n d e r Ä g y p t e r K e n n t n i s ­
se, «die sie n o t h w e n d i g g e h e i m h a l t e n m u s s t e n , 
wei l sie d e m a l l g e m e i n e n G l a u b e n des Volks e n t ­
g e g e n g e s e t z t w a r e n , u n d d u r c h ih re V e r b r e i t u n g 
Staat u n d R e l i g i o n u m g e k e h r t , G ö t t e r v o n i h ­
r e n Si t zen u n d A l t ä r e n h e r a b g e w o r f e n h ä t t e n » 
(S. 208). M e i n e r s b e t o n t , «dass m a n in d e n M y s ­
t e r i e n d ie G ö t t e r des Volks e n t g ö t t e r t e , u n d d e n 
E p o p t e n i m A l l e r h e i l i g s t e n des T e m p e l s e b e n 
d ie I r r t h ü m e r b e n a h m , w o r i n n m a n das Volk z u 
e r h a l t e n , o d e r z u b e s t ä r k e n s u c h t e » (S. 295 t.), 
a b e r « m a n r iß n i c h t n u r e in altes G e b ä u d e v o n 
I r r t h ü m e r n u m , s o n d e r n b a u e t e a u c h e in n e u e s 
h e r r l i c h e s v o n h e i l s a m e n W a h r h e i t e n auf , v o n 
w e l c h e m das g a n z e A l t c r t h u m g l a u b t e , dass d e r 
g r o ß e H a u f e sie z u fassen aus S i n n e s b l ö d i g k e i t 
s c h l e c h t e r d i n g s u n f ä h i g w ä r e . M a n v e r k ü n d e t e 
i h n e n die L e h r e v o n e i n e m e i n z i g e n G o t t , l e h r t e 
d ie w a h r e N a t u r u n d B e s c h a f f e n h e i t d e r Geis t e r , 
o d e r D ä m o n e n , u n d ze ig t e z u g l e i c h d e n A d e l , die 
G l ü c k s e l i g k e i t , u n d k ü n f t i g e B e s t i m m u n g u n s r e r 
m e n s c h l i c h e n See len .» (S. 298! . ) 
D i e s e Schr i f t d i e n t e gle ich i m J a h r i h re s E r ­
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scheinens Adam Weishaupt, Professor für Kir­
chenrecht in Ingolstadt, als Vorlage bei der Grün­
dung des Illuminatenordens. '7 Zwar hat sich 
Weishaupt bei der Einrichtung des Ordens vor­
nehmlich an den Jesuiten orientiert. Die höchste 
Stufe seiner dreigeteilten Hierarchie, die «Myste­
rienklasse» aber, mit ihrer Gliederung in «Kleine» 
und «Große Mysterien» ist eindeutig von Mei­
ners' Darstellung der Eleusinien inspiriert. Dieser 
Orden strebte eine Umgestaltung der Gesellschaft 
im Sinne der Aufklärung und ihrer Werte wie 
Abbau von Standesschranken, Presse­ und Ge­
dankenfreiheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte, 
Bildung, Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, insbeson­
dere Armen­ und Krankenpflege an. Es ging um 
die Heranbildung einer neuen Elite von Tugend­
haften, um auf evolutionärem Weg den völligen 
Wandel aller sozialen und politischen Strukturen, 
die Entstehung einer Weltrcpublik, zu befördern. 
Das Ziel war nicht der politische Umsturz, son­
dern die «Veredelung» des Menschen, die beim 
Einzelnen ansetzte, der mithilfe der Brüder zu 
einer höheren Stufe der Vollendung geführt wer­
den sollte, um dann durch sein Wirken in öf­
fentlichen Ämtern und womöglich nahe an oder 
geradezu auf Fürstenthronen die Gesellschaft im 
Ganzen so zu veredeln, dass zuletzt der Staat und 
seine Kontrollorgane überflüssig werden sollten. 
Sdrikmudoj Mozart und die Zauberflöte sH 
Z a h l r e i c h e p r o m i n e n t e M i t g l i e d e r d e r L o g e Zw 
Wahren Eintracht w a r e n I l l u m i n a t e n . 
I m Z e n t r u m des In te resses diese r Z e i t a m a l t e n 
Ä g y p t e n u n d an d e n a l ten M y s t e r i e n s t and d ie In ­
i t ia t ion . N i c h t n u r die a l l g e m e i n e I d e e d e r d o p p e l ­
t e n R e l i g i o n o d e r g e s p a l t e n e n K u l t u r , s o n d e r n v o r 
a l l e m a u c h d e r W e g , d e r v o n d e r e x o t e r i s c h e n z u r 
e s o t e r i s c h e n Seite f ü h r t e , u n d d ie V e r w a n d l u n g , 
die d e r I n i t i a n d au f d i e s e m W e g d u r c h z u m a c h e n 
ha t t e , w a r e n G e g e n s t a n d d e r F a s z i n a t i o n . N a c h 
d e r T h e o r i e d e r W i e n e r F r e i m a u r e r f ü h r t d e r E i n ­
w e i h u n g s w e g v o n d e n I l l u s ionen d e r Volksre l ig i ­
o n d u r c h das D u n k e l d e r D e s i l l u s i o n i e r u n g u n d 
P r ü f u n g sch l ieß l i ch z u m vo l l en Lich t d e r W a h r ­
he i t u n d v e r l ä u f t i n v ie r S t a d i e n : das A u s g a n g s ­
s t a d i u m d e s I r r t u m s , d ie R e i n i g u n g v o n f a l s chen 
V o r s t e l l u n g e n , d ie K l e i n e n M y s t e r i e n u n d d ie 
G r o ß e n M y s t e r i e n . " ' Z u d e n K l e i n e n M y s t e r i e n , 
d ie aus P r ü f u n g e n u n d B e l e h r u n g e n b e s t e h e n , 
ist j e d e r u n b e s c h o l t e n e , f r e i e B ü r g e r e i n g e l a d e n . 
N u r seh r w e n i g e d a g e g e n , die zu H e r r s c h e r n be ­
r u f e n s ind o d e r sons t d u r c h T u g e n d u n d W e i s ­
he i t h e r v o r r a g e n , s ind z u d e n G r o ß e n M y s t e r i e n 
zuge l a s sen . D i e s e k o n f r o n t i e r e n d e n I n i t i a n d e n 
m i t d e m T o d , v e r s e t z e n i h n in e c h t e T o d e s a n g s t . 
P l u t a r c h ha t in e i n e m viel z i t i e r t en F r a g m e n t d e n 
Prozes s d e r E i n w e i h u n g in die G r o ß e n M y s t e r i e n 
als e ine N a h t o d ­ E r f a h r u n g b e s c h r i e b e n : 
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«Hier ist die Seele ohne Erkenntnis, außer wenn 
sie dem Tode nah ist. Dann aber macht sie eine 
Erfahrung, wie sie jene durchmachen, die sich der 
Einweihung in die Großen Mysterien unterzie­
hen. Daher sind auch das Wort <stcrben> ebenso 
wie der Vorgang, den es ausdrückt (TEäEUTCCV), 
und das Wort (eingeweiht werden) (teXeiaöcu) 
ebenso wie die damit bezeichnete Handlung ein­
ander gleich. Die erste Stufe ist nur mühevol­
les Umherirren, Verwirrung, angstvolles Lauten 
durch die Finsternis ohne Ziel. Dann, vor dem 
Ende, ist man von jeder Art von Schrecken er­
fasst, und alles ist Schaudern, Zittern, Schweiß 
und Angst. Zuletzt aber grüßt ein wunderbares 
göttliches Licht, und man wird in reine Gefilde 
und blühende Wiesen aufgenommen, wo Stim­
men erklingen und man Tänze erblickt, wo man 
feierlich­heilige Gesänge hört und göttliche Er­
scheinungen erblickt. Unter solchen Klängen 
und Erscheinungen wird man dann, endlich voll­
kommen und vollständig, frei und wandelt ohne 
Fesseln mit Blumen bekränzt, u m die heiligen 
Riten zu feiern im Kreise heiliger und reiner 
Menschen.»19 
Diese Theorie lässt sich in folgendem Schema 
darstellen: 
Schikaneder, Mozart und die ZaubtrflSte 385 
Ausgangs- Erster Schritt Zweiter Schritt Dritter Schritt 
ätuadon der Einweihung der Einweihung der Einweihung 
Die Illusio­ Reinigungen Kleine Große 
nen der Mysterien: Mysterien: 
Volksreligion Lehren und 1. Konfron­
Prüflingen tation mit 
(Seil wc igen, dem Tod (das 
Sündhaftig­ «Erhabene») 
keit) 2. «Epopteia» 
(die Schau der 
Wahrheit) 
Der Der Lehrling: Der Geselle: Der Meister: 
Unwissende «Erkenne «Beherrsche «Vollende 
dieh selbst!» dich seihst!» dich selbst!» 
Wir werden sehen, dass dasselbe Schema auch 
dem Handlungsaufbau der Zaubaflöte zugrunde 
liegt. Dass Mozart ein engagierter Freimaurer war 
und dass die Zaubaflöte so voll von freimaurcri-
schen Symbolen steckt, dass sie mit vollem Recht 
eine Freimaurcroper genannt werden kann, ist 
seit Langem bekannt. Das stellen schon die drei 
Akkordschläge klar, mit denen die Ouvertüre be­
ginnt und die im Bläsersignal zwischen ihren bei­
den Teilen wiederkehren. Die Bedeutung dieses 
geheimnisvollen Signals als rituelles Zeichen der 
Zust immung klärt sich dann bei seinem Auftre­
ten im zweiten Akt auf. Die Zahlen Drei (die 
drei «Johannisgrade», die drei «Säulen» usw.) und 
Achtzehn (der Grad des «Rosenkreuzers») spie­
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len eine auffallende Rolle: drei Damen, drei Kna­
ben, drei Tempel; «der Chor <£s lebe Sarastro> ist 
18 Takte lang, 18 mal hebt Sarastro an zu singen, 18 
Blasinstrumente schreibt die Partitur vor, zu Be­
ginn der Feuer­ und Wasserprobe erklingen ins­
gesamt 18 Akkorde, der Chorsatz von (Triumph! 
Du edles Paar...> erstreckt sich über 18 Takte, Sa­
rastro wird im 18. Auftritt des i. Aktes eingeführt, 
18 Jahre alt ist Papagena, 18 Priester begleiten Sa­
rastro, 18 mal wird der Name Sarastros in diesem 
Operntext gesprochen und 18 mal gesungen.»20 
Die «Weishcitslehren», die die ganze Oper durch­
ziehen und schon von den drei Damen zu Anfang 
vorgetragen werden, verkünden freimaurerische 
Ideale: «Lieb und Bruderbund», «Menschenglück 
und Zufriedenheit», Tipferkeit, Standhaftigkeit 
und Verschwiegenheit, «der Freundschaft Har­
monie», «Tugend und Gerechtigkeit» usw. usw. 
Nicht bekannt war dagegen bisher, dass hinter 
dem Handlungsaufbau der Oper die Konzeption 
steht, die die Mitglieder der Loge Zur Wahren 
Eintracht von den antiken, insbesondere ägypti­
schen Mysterien erarbeitet haben. Das ergibt sich 
erst aus der Tatsache, dass Mozart durch Kreil 
auf besonders eindrucksvolle Weise mit dieser 
Konzeption vertraut gemacht worden war. Muss­
te ihn nicht Kreils Schilderung der ägyptischen 
Doppelkultur mit ihrer oberirdischen, populären 
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u n d i l l u s ionä ren A u ß e n s e i t e u n d i h r e r u n t e r i r d i ­
s chen , e s o t e r i s c h e n u n d d e r W a h r h e i t u n d A u f ­
k l ä r u n g v e r p f l i c h t e t e n I n n e n s e i t e au f die I d e e 
e i n e r «opera duplex» b r i n g e n , a u ß e n Volks thea te r , 
M a s c h i n e n o p e r , Z a u b e r n l ä r c h e n v o m s c h i k a n e ­
d e r s c h e n T y p , i n n e n M y s t e r i u m , g e g l i e d e r t in d ie 
dre i Schr i t t e d e r E i n w e i h u n g ? 
Sdukänaltß Weg zur Zauberflöte 
Dass S c h i k a n e d e r a l l e rd ings g e n a u i m r i ch t i gen 
M o m e n t , 1790, als M o z a r t n a c h d e m R i e s e n p r o ­
g r a m m s e i n e r dre i D a ­ P o n t e ­ O p e m in e i n e r f ü r 
i hn u n t y p i s c h e n S c h a f f e n s k r i s e s t eck te ­ in d i e ­
s e m J a h r e n t s t a n d e n w e n i g e r W e r k e als in al len 
a n d e r e n ­ , w i e v o m H i m m e l g e s a n d t w i e d e r in 
W i e n a u f t a u c h e n w ü r d e , d a m i t k o n n t e n i e m a n d 
r e c h n e n , a u c h S c h i k a n e d e r se lbs t n i c h t . S c h o n 
1785 h a t t e e r sich, u n z u f r i e d e n m i t s e i n e m A b ­
st ieg v o m Pr inz ipa l z u m S ä n g e r u n d Schausp ie le r , 
b e i m F ü r s t e n v o n T h u m u n d Taxis in R e g e n s b u r g 
u m d ie D i r e k t i o n des H o f t h e a t e r s b e w o r b e n : 
m i t d e m H i n w e i s au f se ine a c h t j ä h r i g e , «n ich t 
o h n e R u h m » e r w o r b e n e Praxis als D i r e k t o r e i n e r 
T r u p p e , «die n i c h t al le in die b e s t e n d e u t s c h e n 
Stücke , s o n d e r n a u c h g u t e d e u t s c h e O p e r n a u f z u ­
f ü h r e n i m S t a n d e » ist. Als das G e s u c h u m g e h e n d 
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a b g e l e h n t w i r d , b e w i r b t e r sich be i J o s e p h I I . 
m i t d e m P r o g r a m m , « n u r d e u t s c h e u n d s i t t l iche 
S t ü c k e a u f z u f ü h r e n » , u m das Pr iv i leg , e i n e i g e n e s 
T h e a t e r au f d e m Glacis z u e r r i c h t e n . D a s w i r d 
i h m g e w ä h r t , n i c h t a u f d e m Glacis , a b e r in e i n e r 
d e r Vors täd te . D e r B a u k o m m t aus M a n g e l an 
G e l d u n d I n v e s t o r e n n i c h t z u s t a n d e . 
I m M ä r z 1786 ver läss t S c h i k a n e d c r W i e n m i t 
e i n e r O p e r n t r u p p e , d e r d e r vielse i t ige , als K o m ­
p o n i s t u n d Flöt i s t b e w a n d e r t e T e n o r B e n e d i k t 
Schak (de r k ü n f t i g e T a m i n o ) a n g e h ö r t , f ü h r t i m 
M a i in S a l z b u r g z e h n O p e r n auf , w o r ü b e r L e o ­
p o l d M o z a r t s e i n e r T o c h t e r b e g e i s t e r t b e r i c h t e t , 
u n d g e h t ü b e r d e n S o m m e r n a c h A u g s b u r g . H i e r 
w u r d e die Entführung aus dem Serail a u f g e f ü h r t , f e r ­
n e r e i n e O p e r v o n Anfoss i s o w i e n a t ü r l i c h Hamlet 
u n d die i n z w i s c h e n w e i t u n d bre i t b e r ü h m t e Fre i ­
l i c h t a u f f ü h r u n g des Grafen von Walltwn. Vor a l l e m 
j e d o c h s tand d e r A u g s b u r g e r S o m m e r i m Z e i c h e n 
e ine s G r o ß e r e i g n i s s e s , z u d e m B e s u c h e r v o n w e i t 
h e r ange re i s t k a m e n : d e r A u f s t i e g des B a r o n s v o n 
L ü t g e n d o r f in e i n e r M o n t g o l f i e r e . U m m ö g l i c h s t 
vie le z a h l e n d e Z u s c h a u e r d i e s e m Ere ign i s b e i ­
w o h n e n z u lassen, l i eß d e r B a r o n e i n r ies iges 
h ö l z e r n e s A m p h i t h e a t e r e r r i c h t e n , in d e m Schi­
k a n e d e r se in e i g e n s zu d i e s e m Anlass ver fass ­
tes Singspie l Der Luftballon a u f f ü h r t e . Al le rd ings 
m u s s t e d e r A u f s t i e g des Bal lons w e g e n s c h l e c h t e n 
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W e t t e r s i m m e r w i e d e r v e r s c h o b e n u n d sch l i eß ­
l ich g a n z a b g e s a g t w e r d e n . 2 1 
S c h i k a n e d e r s Singspie l ist in m a n c h e r H i n s i c h t 
e in M e i l e n s t e i n au f s e i n e m W e g z u r Zcwbertlöte, 
h a n d e l t es sich d o c h u m e i n e e c h t e « L u f t p r o b e » . 
E i n e m j u n g e n M a n n w i r d als Preis u n d L o h n 
f ü r s e i n e n B a l l o n a u f s t i e g d ie H a n d d e r v o n i h m 
g e l i e b t e n S o p h i e v e r s p r o c h e n . D i e s e n i m m t aus 
L i e b e an d e m g e f a h r l i c h e n A b e n t e u e r te i l . G e g e n 
W i d e r s t ä n d e u n d I n t r i g e n ge l ing t d ie Fahr t , u n d 
die L i e b e n d e n b e s i n g e n ihr G l ü c k . D e r Schluss­
c h o r e r i n n e r t s c h o n s tark an d ie Zauberflöte: 
« R ü h m t j a u c h z e n d n u n das h o l d e Paar , 
Preis t se ine k ü h n e Reise ! 
M i t M u t b e s i e g t ist die G e f a h r , 
Sing t i h m z u h o h e m Preise!» 
Z w a r b le ib t T a m i n o u n d P a m i n a d ie L u f t p r o b e 
erspar t , d a f ü r s c h w e b e n b e k a n n t l i c h die dre i K n a ­
b e n in e i n e m « F l u g w e r k » ü b e r d ie B ü h n e . 
Z u m H e r b s t g e h t S c h i k a n e d e r m i t se ine r T r u p ­
p e n a c h M e m m i n g e n . D o r t w o h n t e r b e i m G a s t ­
w i r t , L i e d e r m a c h e r u n d ­ S a m m l e r C h r i s t o p h 
R h e i n e c k , v o n d e m e r das Lied eines Vogelstellers 
l e rn t , das M o z a r t au f d e n T e x t «Ein M a d c h e n 
o d e r W e i b c h e n » in d ie Zauberflöte ü b e r n e h m e n 
w i r d . A n f a n g 1787 k o m m t d e r F ü r s t v o n T h u m 
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u n d Taxis d a n n d o c h au f S c h i k a n e d e r s B e w e r ­
b u n g z u r ü c k u n d b i e t e t i h m die D i r e k t i o n d e s 
H o f t h e a t e r s in R e g e n s b u r g a n . D a m i t ist S c h i k a ­
n e d e r au f d e r H ö h e se ines R u h m s a n g e k o m m e n . 
A u f s e i n e m P r o g r a m m z e t t e l s t e h e n v o n Schi l le r 
Die Räuber, Don Carlos u n d Kabale und Liebe, Les ­
sings Emilia Galotti, v o n S h a k e s p e a r e Richard III. 
u n d Heinrich IV. s o w i e als O p e r n M o z a r t s Ent­
fukrutlg, Cosa rara v o n M a r t i n y Sole r u n d D i t t e r s ­
d o r f s Doktor und Apotheker. Sein f ü r R e g e n s b u r g 
g e s c h r i e b e n e s Stück Hanns Dollinger von Regens­
burg w i r d e in R i e s e n e r f o l g . I m S o m m e r 1788 b e ­
w i r b t sich S c h i k a n e d e r , e in w e i t e r e r Schr i t t a u f 
d e m W e g z u r Zauberflöte, u m A u f n a h m e in d ie 
R e g e n s b u r g e r F r e i m a u r e r l o g e Die Wachsende zu 
den 3 Schlüsseln. 
H i e r d e r W o r t l a u t d e s B e i t r i t t s g e s u c h s : 
« N i c h t N e u g i e r d e , k e i n e e i g e n n ü t z i g e A b s i c h t , 
w a h r e H o c h a c h t u n g g e g e n I h r e e r h a b e n e Ver­
s a m m l u n g ist d ie T r i e b f e d e r m e i n e r u n t e r ­
t h ä n i g s t e n Bi t t e , dass Sie m i c h w ü r d i g e n in 
Ih r H e i l i g t h u m e i n t r e t t e n z u lassen, aus w e l ­
c h e m d u r c h t iefs te V e r s c h w i e g e n h e i t d o c h d e r 
S c h i m m e r d e r e d l e s t e n H a n d l u n g e n , M e n ­
s c h e n l i e b e u n d W e i s h e i t l euch te t .» 2 2 
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Schikanedcr wurde aufgenommen, aber aufgrund 
der Affären und Prozesse, Intrigen und Gerüchte, 
in die er sich verstrickt hatte, mit Schreiben vom 
4. Mai 1789 relegiert."3 In dieser für ihn ziemlich 
verzweifelten Lage erreichte ihn aus Wien das 
Angebot seiner Ehefrau Eleonore, deren Partner 
Friedel gestorben war und sie zur Universalerbin 
eingesetzt hatte, gemeinsam mit ihr die Direk­
tion des Theaters im Freihaus zu übernehmen. 
Das Freihaustheater war 1787 erbaut und 1788 von 
Friedel und Eleonore Schikanedcr übernommen 
worden. Vorgängerunternehmen hatten sich ge­
gen die starke Konkurrenz des 1781 gegründeten 
Leopoldstädter Theaters unter Karl (von) Mari­
nelli, des ersten stehenden Volkstheaters in Wien, 
nicht durchsetzen können. Marincllis Speziali­
tät waren Zauberstücke und Kasperliaden; auch 
Schikaneders Lust­ und Singspiele gehörten zu 
den von ihm meistaufgeführten Stücken. Was 
Schikaneder demgegenüber aufzubieten hatte, 
war vor allem die Musik. Zu seiner Truppe ge­
hörten die großartigen Sänger und Komponis­
ten Benedikt Schak und Franz­Xaver Gerl mit 
ihren Frauen, und in Kürze baute er ­ zweifellos 
mit Mozarts Hilfe ­ ein Orchester bestehend aus 
fünfunddreißig Instrumentalisten auf, mit dem er 
nicht nur Opern und Singspiele aufführen, son­
dern Konzerte veranstalten konnte / 4 Er eröff­
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n e t e se in T h e a t e r m i t d e m Singspie l Der dumme 
Gärtner vom Gebirge oder die zween Anton, M u s i k 
v o n Schale u n d G e r l ; ü b e r das L i e d Ein Weib ist das 
herrlichste Ding von der Welt sch r i eb M o z a r t Varia­
t i o n e n ( K V 613). S c h o n i m S e p t e m b e r f o l g t e e i n e 
F o r t s e t z u n g ; S c h i k a n e d e r s A n t o n b e g a n n M a r i ­
nel l is K a s p e r l d e n R a n g a b z u l a u f e n . Vor a l l e m 
a b e r w u r d e d ie ers te g r o ß e M ä r c h e n o p e r Oberon, 
König der Elfen e i n e Sensa t ion , d e r M a r i n e l l i n i c h t s 
E n t s p r e c h e n d e s e n t g e g e n z u s e t z e n h a t t e . D i e M u ­
sik sch r i eb Pau l W r a n i t z k y , F r e u n d u n d L o g e n ­
b r u d e r M o z a r t s , K a p e l l m e i s t e r d e s W i e n e r H o f ­
o p e r n o r c h e s t e r s u n d b e d e u t e n d e r K o m p o n i s t . 
D e n Tex t h a t t e C a r l L u d w i g G i e s e c k e , e in a n ­
d e r e r L o g e n b r u d e r M o z a r t s , I n s p i z i e n t u n d D a r ­
s te l ler k l e i n e r e r N e b e n r o l l e n , be i S c h i k a n e d e r g e ­
s c h r i e b e n b z w . a b g e s c h r i e b e n v o n S o p h i e Seylers 
B e a r b e i t u n g des w i e l a n d ' s c h e n V e r s e p o s Oberon. 
E i n e b e s o n d e r s e r g i e b i g e Q u e l l e n e u e r S t o f f e 
zu M ä r c h e n o p e r n e r s c h l i e ß t sich S c h i k a n e d e r in 
d e r z w i s c h e n 1786 u n d 1789 e r s c h i e n e n e n , v o n 
C h r i s t o p h M a r t i n W i e l a n d h e r a u s g e g e b e n e n 
d r e i b ä n d i g e n S a m m l u n g Dschinnistan oder auserlese­
ne Feen­ und Geister­Maehrchen. A u s d e m M ä r c h e n 
Nadir und Nadine e n t s t e h t das L i b r e t t o Der Stein 
der Weisen, e in f ü r diese G e s c h i c h t e völ l ig u n p a s ­
s e n d e r T i t e l (es g e h t u m e i n e n Ring ) , d e n Sch ika ­
n e d e r e i n e m a n d e r e n M ä r c h e n d ie se r S a m m l u n g 
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entnimmt, das mit Nadir und Nadine nicht das 
Geringste zu tun hat.25 Für die Vertonung wird 
eine ganze Schar von Musikern aufgeboten, zu 
der neben Kapellmeister Henneberg, den Sänger­
Komponisten Schak und Gerl sowie Schikaneder 
selbst überraschenderweise auch Mozart gehört. 
Der amerikanische Musikwissenschaftler David 
J. Buch hat in Hamburg eine Kopie entdeckt, 
in der zu einzelnen N u m m e r n die Namen der 
jeweiligen Komponisten eingetragen sind. Der 
Name Mozart findet sich bei drei N u m m e r n des 
zweiten Akts, deren musikalische Gestaltung 
sich jedoch in nichts von den anderen N u m m e r n 
unterscheidet, wie überhaupt das Werk (das in­
zwischen vom Ensemble Boston Baroque un­
ter Martin Pearlman auf C D eingespielt wurde) 
in musikalischer Hinsicht wie aus einem Guss 
wirkt: ein schöner Beleg für den Gemeinschafts­
geist dieses musischen Freundeskreises, aber zu­
gleich auch der denkbar größte Gegensatz zur 
vielgestaltigen Musik der Zauberflöte. 
Schikaneders Libretto erweitert das wieland­
sche Märchen um das Niedere Paar Lubano (des­
sen Rolle von Schikaneder selbst gespielt wird) 
und Lubanara, das nun einmal zur Gattung des 
«heroisch­komischen Singspiels» gehört. Die 
Handlung beruht auf dem Motiv der getrennten 
Liebenden durch Entführung der Geliebten, das 
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ja a u c h d e r Zauberflöte, a l l e rd ings in g a n z a n d e r e m 
Z u s a m m e n h a n g , z u g r u n d e l ieg t . N a d i n e w i r d 
v o n A s t r o m o n t e e n t f ü h r t u n d k a n n v o n N a d i r 
n u r d u r c h g r o ß e P r o b e n v o n M u t , T u g e n d , T r e u e 
u n d S t a n d h a f t i g k c i t z u r ü c k g e w o n n e n w e r d e n . 
D i e Ä h n l i c h k e i t e n m i t d e r Zauberflöte-Hindhmg 
s ind u n v e r k e n n b a r , u n d sogar die M u s i k g e r a d e 
de r n i c h t v o n M o z a r t b e i g e s t e u e r t e n N u m m e r n 
weis t e i n e R e i h e a u f f a l l e n d e r A n k l ä n g e auf . Z w i ­
s c h e n M o z a r t u n d d e m S c h i k a n c d e r ­ K r c i s e n t w i ­
cke ln sich f r e u n d s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n , ganz 
b e s o n d e r s z u B e n e d i k t Schak , m i t d e m M o z a r t 
s p a z i e r e n z u g e h e n p f l e g t u n d d e m e r b e i s e i n e n 
K o m p o s i t i o n e n hi l f t . J o s e f a H o f e r , die gle ichfa l ls 
d e m E n s e m b l e a n g e h ö r t , d ie k ü n f t i g e K ö n i g i n 
d e r N a c h t , w a r M o z a r t s S c h w ä g e r i n . Es ist ü b e r ­
l iefer t , dass M o z a r t viel Z e i t in d i e s e m Kre i s v e r ­
b r a c h t e ; d ie S c h i k a n e d e r ­ W e l t u n d ih re Ä s t h e t i k 
w a r i h m also s c h o n e i n e g u t e W e i l e v e r t r a u t , b e ­
v o r er sich an die Zauberflöte se t z t e . 
Die Zauberjlöte und ihre vier Dimensionen 
Als es d a n n i m F r ü h j a h r 1791 e n d l i c h so w e i t ist, 
k o m m e n z w e i W e l t e n z u s a m m e n : S c h i k a n e d e r 
m i t s e i n e r I d e e e i n e r M ä r c h e n o p e r , d e r e r e i n e 
g a n z e R e i h e v o n W i e l a n d ­ M ä r c h e n 2 6 , v o r a l l e m 
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a b e r Luhi oder Die Zauberflöte z u g r u n d e l egen wil l , 
u n d M o z a r t m i t s e i n e r I d e e e i n e r opera duplex 
auf d e r G r u n d l a g e d e r « ä g y p t i s c h e n M y s t e r i e n » . 
D i e s e so l l t en die g e h e i m n i s v o l l e , u n t e r i r d i s c h e 
I n n e n s e i t e b i l d e n ; f ü r d ie e x o t e r i s c h e , vo lks ­
t ü m l i c h e A u ß e n s e i t e k o n n t e e r sich gar n ich t s 
P a s s e n d e r e s w ü n s c h e n als die s c h i k a n e d e r s c h e 
M ä r c h e n ­ , Z a u b e r ­ u n d M a s c h i n e n w e l t . W a s be i 
d ie se r Z u s a m m e n a r b e i t h e r a u s k a m , ü b e r b o t in 
s e i n e r Vie lges t a l t i gke i t u n d K o m p l e x i t ä t alles, 
w a s j e au f S c h i k a n e d e r s u n d Mar ine i i i s B ü h n e n , 
a b e r a u c h an i t a l i en i schen O p e r n i m H o t t h e a t c r 
z u s e h e n u n d z u h ö r e n g e w e s e n w a r . D i e Zauber­
flöte sol l te w o h l v o r a l l e m Mar ine i i i s K o n k u r r e n z ­
u n t e r n e h m e n aus d e m Fe lde sch l agen . D o r t w a r 
1790 e i n e O p e r u r a u f g e f ü h r t w o r d e n , die in i h r e m 
A n s p r u c h w e i t ü b e r d ie ü b l i c h e n K a s p e r l i a d e n 
u n d Singspie le h i n a u s g i n g u n d e i n e n u n g e h e u r e n 
E r l o l g h a t t e (91 Aufführungen b i n n e n e ine s J a h ­
res): Das Sonnenjest der Brahminen. Ein heroisch­komi­
sches Original­Singspiel v o n Kar l F r i e d r i c h H e n s l e r , 
e i n e m V e r e h r e r u n d L o g e n b r u d e r M o z a r t s , d e r 
spä te r d e n N a c h r u f au f i hn ver fass t hat , m i t M u ­
sik v o n W e n z e l M ü l l e r . D i e d r a m a t i s c h e Vorlage 
b i lde te A u g u s t v o n K o t z e b u e s Schausp ie l DieSon­
nenjungjrau, d e s s e n H a n d l u n g v o n A m e r i k a n a c h 
I n d i e n v e r l e g t w i r d . Eine E n g l ä n d e r i n ist e n t ­
f ü h r t w o r d e n , e i n e S o n n e n j u n g f r a u soll g e o p f e r t 
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werden - das liest sich wie eine Kombination von 
Entführung und Thatnos. Aber die opera duplex, die 
Mozart vorschwebt, ist es nicht, weit gefehlt. Das 
Stück ist genauso eindimensional wie Schikanc­
ders Stein der Weisen. 
Die Zauberflöte ist nicht nur zweidimensional, 
eine opera duplex, sie erweist sich, schaut man ge­
nau hin, als mindestens vierdimensional. Da ist 
zunächst die erste Dimension, die der Märchen­
und Zauberoper ä la Stein der Weisen, Oberon, Son-
nenfest der Brakminen und vieles andere mehr. Zu 
dieser Dimension gehören durchaus schon die 
Motive der Trennung der Liebenden, der Liebes­
probe (wie in Schikaneders Der Luftballon), der 
Überwindung von Widerständen bis zur end­
lichen Vereinigung und auch die Gegenüberstel­
lung von Hohem und Niederem Paar mit der Ver­
bindung des Heroischen und des Komischen. Das 
ist die Dimension, in der Schikaneder zu Hause 
ist und die er in die Zusammenarbeit einbringt. 
Die zweite Dimension, die bisher noch nie auf 
einer Opernbühne zu sehen war, bringt Mozart 
ein durch seine Vertrautheit mit dem großen For­
schungsthema der Wahren Eintracht, den antiken 
Mysterien. Das ist das Ritual der Einweihung, 
der Umwandlung eines Menschen durch seine 
Befreiung von den Vorurteilen und Illusionen der 
Außenwelt und seine in drei Schritten zu vollzie­
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hendc Einführung in die Innenwelt der Wahrheit, 
Tugend und Liebe. Nur ist es damit noch keines­
wegs getan. Der Orpheus­Mythos, der sowohl 
der Gestalt des Helden als auch dem Liebesplot 
des getrennten Paares zugrunde liegt und der die 
Motive «Musik» und «Liebe» in das Initiations­
ritual hineinträgt, die ihm von Haus aus fremd 
sind, bildet eine dritte Dimension. Der Vogel­
mensch Papageno schließlich ist viel mehr als die 
«lustige Figur» und mehr als die eine Hälfte des 
Niederen Paars ­ was er beides auch ist ­ , denn er 
spiegelt die Handlung auf allen ihren Ebenen und 
zieht einen durchgehenden Kontrapunkt ein. Er 
ist nicht nur der Vogelfänger der Märchenhand­
lung (der ersten Dimension), sondern auch ein ­
freilich kläglich scheiternder ­ Initiand (in der 
zweiten Dimension) und sogar ein liebender und 
musizierender, wenn auch komischer Orpheus 
(in der dritten Dimension). Auch er durchlebt das 
Schicksal des getrennten Paares und muss sich erst 
durch die Tiefe seiner Verzweiflung, die ihn in 
die Nähe des Todes bringt, der Geliebten würdig 
erweisen. Diese beiden Dimensionen, die my­
thische (Orpheus) und die komische (Papageno) 
verklammern die beiden anderen des Zaubermär­
chens und des ägyptischen bzw. freimaurerischen 
Mysterienspiels. So entsteht etwas ganz Einzig­
artiges, was weder Vorgänger noch Nachfolger 
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hat und in seiner rätselhaften Komplexität die 
Zuschauer bis heute in Bann schlägt und die In­
terpreten beschäftigt. 
Am Leitfaden des Orpheus-Mythos 
Bei der nun folgenden Analyse soll von Tamino 
als einer Orpheus­Gestalt ausgegangen werden. 
Dieser Aspekt seiner Gestalt wird j edem Zu­
schauer klar, wenn er im Finale des ersten Akts 
auf seiner Flöte den Göttern ein Dankesständ­
chen darbringen will und dabei zu seiner eigenen 
Überraschung die wilden Tiere herbeilockt und 
bezaubert. Tamino ist davon so verblüfft, dass er 
seinen Vorsatz vergisst und anstatt der Götter die 
Flöte besingt: «Wie stark ist nicht dein Zauber­
ton, / Weil holde Flöte durch dein Spielen / Selbst 
wilde Tiere Freude fühlen.» Für einen Moment 
verwandelt sich Prinz Tamino in den mythischen 
Sänger und genießt die verzaubernde Wirkung 
seines Flötenspiels, dann aber kehrt er ernüchtert 
in die Wirklichkeit zurück: «doch nur Pamina 
bleibt davon.» Tamino befindet sich in einem 
Zustand völliger Desorientierung. Er war aus­
gezogen, Pamina zu retten. Mit dieser Devise 
hatte er den Tempelhain des Sarastro betreten. 
Inzwischen hat ihn das Gespräch mit dem alten 
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Pr ie s t e r aus d e r B a h n g e w o r f e n . O f f e n b a r g e h t es 
n i c h t d a r u m , P a m i n a aus d e n H ä n d e n des B ö s e ­
w i c h t s z u b e f r e i e n , s o n d e r n sie a u f e i n e m g a n z 
a n d e r e n W e g e z u g e w i n n e n , d e r f ü r i h n n o c h 
in t i e fes D u n k e l g e h ü l l t ist. E r b e f i n d e t sich in 
j e n e r l i m i n a l e n P h a s e «betwixt and between»27, i n 
d e r e r aus d e n v o r e i l i g e n G e w i s s h e i t e n se ines 
b i s h e r i g e n L e b e n s , aus d e m Z a u b e r m ä r c h e n , in 
das d ie K ö n i g i n d e r N a c h t i hn ver s t r i ck t hat , h e r ­
a u s g e f a l l e n ist, die B a h n d e r r i t u e l l e n In i t i a t ion in 
e in n e u e s L e b e n j e d o c h n o c h n i c h t b e s c h r i t t e n 
ha t . In d i e s e m Z w i s c h e n z u s t a n d dar f e r f ü r e i n e 
k u r z e W e i l e e i n m a l O r p h e u s sp ie len . A b e r w e d e r 
in d e m v o r h e r g e h e n d e n Z a u b e r m ä r c h e n v o n d e r 
g e r a u b t e n P r i n z e s s i n n o c h in d e m f o l g e n d e n E i n ­
w e i h u n g s r i t u a l s c h e i n t O r p h e u s e i n e n Pla tz z u 
h a b e n . 
S c h a u t m a n sich i n d e s d ie Zauberflüte g e n a u e r 
an , d a n n z e i g t sich, dass d e r O r p h e u s ­ M y t h o s 
n i c h t n u r d e r G e g e n s t a n d d ie se r e i n e n , l o k a l e n 
A n s p i e l u n g ist, s o n d e r n e i n e n z i e m l i c h k o h ä r e n ­
t e n S u b t e x t d e r O p e r dars te l l t . U m das w a h r ­
z u n e h m e n , m ü s s e n w i r u n s a l le rd ings z u n ä c h s t 
d a r ü b e r K l a r h e i t v e r s c h a f f e n , in w e l c h e r F o r m 
diese r M y t h o s M o z a r t u n d S c h i k a n e d e r e n t g e ­
g e n g e t r e t e n ist. H i e r ist v o r a l l e m a n z w e i W e r k e 
zu d e n k e n , m i t d e n e n sich b e i d e n a c h w e i s l i c h 
in tens iv a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a b e n . D a s e i n e ist 
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der Roman Sethes des Abbe Jean Terrasson in der 
Ubersetzung von Matthias Claudius, und das an­
dere ist die Oper Orjco cd Eunike von Christoph 
Willibald Gluck in der Wiener Fassung von 1762 
mit dem Textbuch von Raniero de Calzabigi, die 
Schikaneder Anfang 1780 in Laibach aufgeführt 
hat.28 
Terrassons Roman behandelt die Bildungsge­
schichtc des jungen Prinzen Sethos, der im Alter 
von sechzehn Jahren die schweren Einweihungs­
prüfungen in die Mysterien der Isis mit ihrer 
Feuer­, Wasser­ und Luftprobe besteht. Sein Prü­
fungsweg durch die Substruktionen der mem­
phitischen Pyramiden hat die direkte Vorlage für 
das Prüfungsritual der Zauberflött abgegeben. Im 
Zusammenhang der Einweihung des Prinzen 
kommt Terrasson auch auf Orpheus zu sprechen, 
der kurz zuvor dieselbe Einweihung versucht 
habe. Orpheus sei nach Ägypten gereist, um sich 
in die Mysterien der Isis einweihen zu lassen. Eu­
rydike, seine jungvermählte Gattin, die sich nicht 
von ihm trennen wollte, habe ihn auf dieser Reise 
begleitet. In der Gegend von Memphis sei sie von 
einer Schlange gebissen worden und gestorben. 
Man habe sie im Friedhof der Fremden bei den 
Pyramiden begraben. Orpheus, der des Nachts 
sehnsuchtsvoll auf dem Friedhof umherirrt, fin­
det den Einstieg in die unterirdischen Anlagen 
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und macht sich in der wahnwitzigen Hoffnung, 
Eurydike dort unten wiederzufinden, aber auch 
getreu seinem alten Vorsatz, die Einweihung auf 
sich zu nehmen, auf den Prüfungsweg. Er besteht 
mutig die Feuer­ und die Wasserprobe, scheitert 
aber an der Luftprobe, wird trotzdem aufgenom­
men und darf als Eingeweihter nach Griechen­
land zurückkehren, wo er dann an verschiedenen 
Orten Mysterien nach ägyptischem Vorbild ein­
richtet. Eurydike erhält er nicht zurück. Er ver­
arbeitet ihren Tod und seine ägyptischen Erfah­
rungen zu einem Mythos, der aus seinem Abstieg 
in die unterirdischen Gänge der Pyramiden einen 
Abstieg in die Unterwelt macht und die Vergeb­
lichkeit seiner Bemühungen in die Geschichte 
vom übertretenen Verbot des Anblicks der Ge­
liebten kleidet. Terrasson übersetzt also gewis­
sermaßen den Mythos zurück in die Erfahrung 
der Mysterienweihe und deutet ihn als deren my­
thische Ausschmückung und Überhöhung. Dass 
Orpheus in Ägypten gewesen und von dort die 
Mysterienkulte nach Griechenland gebracht ha­
ben soll, steht bei einigen griechischen Autoren, 
besonders bei Diodor, als dessen besonderer Ken­
ner und Editor Terrasson gewirkt hat. Sein Se­
thos­Roman ist die fiktionale Verarbeitung seiner 
Forschung. 
In dieser rationalistischen Fassung des Mythos 
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ist O r p h e u s d e m T a m i n o z u m i n d e s t d e s z w e i t e n 
A k t s s c h o n e in g u t e s S t ü c k n ä h e r g e r ü c k t . W e n n 
a u c h T e r r a s s o n s P r i n z Se thos , d e r alle P r ü f u n g e n 
g l ä n z e n d b e s t e h t , das u n m i t t e l b a r e Vorbi ld f ü r 
T a m i n o abg ib t , so s ind es d o c h z w e i A s p e k t e , d ie 
d i e s e n n i c h t m i t Se thos , s o n d e r n m i t O r p h e u s 
v e r b i n d e n : die M u s i k u n d d ie Liebe . Von b e i d e n 
ist be i S e t h o s n i c h t die R e d e , w i e ü b e r h a u p t in d e r 
g e l e h r t e n M y s t e r i e n l i t e r a t u r des spä t en 18. J a h r ­
h u n d e r t s M u s i k u n d L i e b e k e i n e R o l l e sp i e l en . 
S e t h o s u n t e r z i e h t sich d e n P r ü f u n g e n n i c h t aus 
S e h n s u c h t n a c h d e r V e r e i n i g u n g m i t d e r G e l i e b ­
t en , d ie e r a m E n d e des P r ü f u n g s w e g e s i m a g i ­
n i e r t , s o n d e r n aus j u g e n d l i c h e m B e w ä h r u n g s ­
d r a n g , u n d e in M u s i k i n s t r u m e n t w ä r e i h m be i 
d i e s e n e h e r spor t l i ch v e r s t a n d e n e n M u t p r o b e n 
n u r h i n d e r l i c h . D e r O r p h e u s ­ M y t h o s in Ter ra s ­
sons F a s s u n g d a g e g e n v e r k n ü p f t g e n a u w i e d ie 
Zouberflötc d ie dre i E l e m e n t e Liebe , M u s i k u n d 
In i t i a t ion . 
B e i G l u c k u n d C a l z a b i g i n u n s ind w i r w i e d e r 
i m R a u m des M y t h o s u n d n i c h t des Rituals . 2 9 
A b e r a u c h sie n e h m e n e i n e w i c h t i g e Ä n d e r u n g 
d e r m y t h i s c h e n Vor lage vor , d ie sich d a n n be i 
M o z a r t u n d S c h i k a n e d e r w i e d e r f i n d e t . Sie las­
sen n ä m l i c h E u r y d i k e , d ie b e i Vergil , O v i d u n d 
a u c h bei M o n t e v e r d i i h r e m O r p h e u s s t u m m u n d 
passiv in die O b e r w e l t fo lg t , ak t iv w e r d e n u n d 
Siliihtnwdfr, Mozart und dw ZtuiberlUUc 4 0 3 
auf O r p h e u s e i n r e d e n , d e r j e t z t n i c h t n u r s e i n e n 
i n n e r e n Z w e i f e l n u n d W ü n s c h e n , s o n d e r n a u c h 
n o c h E u r y d i k e s V o r w ü r f e n ausgese t z t ist, d ie O r ­
p h e u s ' B l i c k a b w e n d u n g als Z e i c h e n se ine r e rka l ­
t e t e n L i e b e d e u t e t . D e n n hier , i m U n t e r s c h i e d 
z u r a n t i k e n F a s s u n g be i Vergil , O v i d u n d M o n t e ­
verd i , ist E u r y d i k e in das gö t t l i che G e s e t z n i c h t 
e i n g e w e i h t ; sie w e i ß n ich t , w a s O r p h e u s d a r a n 
h i n d e r t , sich n a c h ihr u m z u b l i c k e n . 
D a s z i e h t sich z i e m l i c h l ange so h i n in d e r 
F o r m e ine s sch ie r e n d l o s e n , v o n e i n e m D u e t t 
u n d e i n e r A r i e d e r E u r y d i c e u n t e r b r o c h e n e n R e ­
ci ta t ivo a e c o m p a g n a t o , in d e s s e n Ver lauf E u r y d i ­
ce i h r e n O r p h e u s u n t e r s c h w e r s t e n D r u c k se tz t , 
sie e n d l i c h a n z u s c h a u e n u n d zu u m a r m e n : «Non 
tn'abbracä? Non parli?/Cuardaini ahnen.» Z u l e t z t 
f ä h r t E u r y d i c e ihr s c h w e r s t e s G e s c h ü t z auf : «No, 
piü cara e a ine la Hunte, / Che di vivere con te!» L i e b e r 
m ö c h t e sie be i d e n T o t e n v e r b l e i b e n , als m i t ei­
n e m G a t t e n , d e r sie n i c h t m e h r l iebt , ins L e b e n 
z u r ü c k k e h r e n . K e i n W u n d e r , dass O r p h e u s ' W i ­
d e r s t a n d s k r a f t u n t e r d i e s e m s t ä n d i g e n A n s t u r m 
z u l e t z t e r l a h m t . Bei O v i d w i e a u c h be i M o n t e ­
verd i r e d e n O r p h e u s u n d E u r y d i k e n i c h t m i t ­
e i n a n d e r . Sie fo lg t i h m als s t u m m e r S c h a t t e n , u n d 
da er n ich t s hör t , k a n n e r n i c h t s icher se in , dass sie 
i h m fo lg t . Se ine e i g e n e Sorge , sein e i g e n e s Miss­
t r a u e n g e g e n ü b e r d e r g ö t t l i c h e n Z u s a g e , se ine 
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e i g e n e n i n n e r e n S t i m m e n lassen i h n sch l i eß l i ch 
das G e s e t z b r e c h e n u n d sich n a c h E u r y d i c e u m ­
s c h a u e n . G l u c k u n d C a l z a b i g i v e r l e g e n d i e s e n 
i n n e r e n K a m p f in e i n e n h e r z z e r r e i ß e n d e n D i a l o g 
z w i s c h e n d e n L i e b e n d e n . In diese r F o r m w i r d d ie 
S z e n e in d ie Zauberflöte ü b e r n o m m e n u n d sp ie ­
ge lb i ld l i ch u m g e k e h r t . 
D i e w i c h t i g s t e Para l le le z w i s c h e n d e m O r ­
p h e u s ­ M y t h o s u n d d e r Zauberflöte ist die Rol l e d e r 
M u s i k . Ü b e r h a u p t s c h e i n t die O p e r als K u n s t ­
f o r m aus d e m G e i s t d e s O r p h e u s ­ M y t h o s g e ­
b o r e n z u se in : D i e f r ü h e s t e n O p e r n , Euridke v o n 
Per i u n d Or /« i v o n M o n t e v e r d i , b e h a n d e l n i h n , 
G l u c k s Orfeo ed Euridke r e f o r m i e r t die G a t t u n g , 
u n d M o z a r t s Zauberflöte stel l t sich m i t i h r e m A n ­
s p r u c h , e i n e T r a d i t i o n d e r d e u t s c h e n O p e r z u 
b e g r ü n d e n , b e w u s s t in diese R e i h e . O r p h e u s ist 
d e r M y t h o s d e r M u s i k , u n d a u c h «die e inz iga r t i ­
ge W i r k u n g v o n M o z a r t s Zauberflöte r ü h r t n i c h t 
z u l e t z t d a h e r , dass die M u s i k h ie r i h r e n e i g e n e n 
M y t h o s g e s c h a f f e n hat».3° D i e F o r m aber , in d e r 
die M u s i k v o n T a m i n o ­ O r p h e u s e i n g e s e t z t w i r d , 
stellt das Vorb i ld au f d e n K o p f . B e i O r p h e u s ist es 
d ie F o r m des v o n d e r Lyra b e g l e i t e t e n G e s a n g s , 
in d e r d ie M u s i k ih re v e r w a n d e l n d e u n d b e z w i n ­
g e n d e M a c h t en t f a l t e t . D i e M a c h t des W o r t e s lässt 
sich hie r v o n d e r M a c h t d e r M u s i k n i c h t t r e n n e n ; 
b e i d e w i r k e n zusammen u n d e r z i e l e n d u r c h das 
Schikmeder, Mozart und die Zituberßöte 405 
Z u s a m m e n w i r k e n v o n Sinn u n d K l a n g ih re u n g e ­
h e u r e n W i r k u n g e n . D i e F l ö t e ist d e m g e g e n ü b e r 
e in I n s t r u m e n t , z u d e m m a n n i c h t s i n g e n kann . 3 ' 
Vor a l l e m ist sie i m 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s c h o n 
a u f g r u n d i h r e r s t ä n d i g e n u n d o r t s u n a b h ä n g i g e n 
V e r f ü g b a r k e i t das L i e b l i n g s i n s t r u m e n t m u s i z i e ­
r e n d e r L a i e n w i e F r i e d r i c h s des G r o ß e n u n d A r ­
t h u r S c h o p e n h a u e r s . M a n k a n n sie i m m e r bei sich 
h a b e n . In s e i n e m R o m a n Andreas HartknopJ f ü h r t 
Karl P h i l i p p M o r i t z e i n e n H e l d e n ein , d e r s t änd ig 
e i n e F l ö t e m i t sich h e r u m t r ä g t u n d se ine R e d e n 
i m m e r d a n n d u r c h F l ö t e n s p i e l e r se t z t , w e n n es 
d a r u m g e h t , aus d e r S p r a c h e des Vers t andes in 
d ie S p r a c h e d e r E m p f i n d u n g e n ü b e r z u w e c h s e l n : 
« O f t , w e n n er d e n V o r d e r s a t z g e s p r o c h e n ha t t e , 
so bl ies e r d e n N a c h s a t z m i t se ine r Flö t e d a z u . Er 
a t m e t e die G e d a n k e n , so w i e er sie in d ie T ö n e 
d e r Flö t e h a u c h t e , aus d e m Vers t ände ins H e r z 
hine in .» 3 2 
D i e Flö t e ist das s e c l e n h a f t c s t e aller I n s t r u ­
m e n t e . Sie v e r d r ä n g t n ich t , sie e r s e t z t d ie B e ­
g r i f f s sp rache d u r c h die G e t ü h l s s p r a c h e d e r M u ­
sik. In d e r Zauberflöte w i r k t die M u s i k n i c h t als 
e m o t i o n a l e r Vers t ä rke r des W o r t e s , s o n d e r n al­
lein als e r k l i n g e n d e T o n r o l g c . D i e d e r Flö t e z u ­
g e s c h r i e b e n e n W i r k u n g e n sind W i r k u n g e n allein 
d e r M u s i k , o h n e alle s p r a c h l i c h e n S i n n g e b u n g s ­
h i l f en . W a s s ind das f ü r W i r k u n g e n ? Von d e n 
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drei Damen, die ihm das Zauberinstrument über­
reichen, erfährt Tamino: «Die Zauberflöte wird 
dich s c h ü t z e n / I m größten Unglück unterstüt­
zen / Hiemit kannst du allmächtig handeln / Der 
Menschen Leidenschaft verwandeln / D e r Trau­
rige wird freudig s e i n , / D e n Hagestolz nimmt 
Liebe ein.» Und stimmt selbst in die Zeilen mit 
ein: «O so eine Flöte ist mehr als Gold und Kro­
nen wert / Denn durch sie wird Menschenglück 
und Zufriedenheit vermehrt.» 
Was wir hier über die Wirkungen der Flöte 
erfahren, hat nichts mit Zauberei zu tun. Es han­
delt sich ganz einfach u m die Wirkung der Musik 
auf das menschliche Gemüt . Die Musik gilt seit 
dem 17. Jahrhundert als Sprache der Affekte, die 
sie nicht nur auszudrücken, sondern auch ein­
zuflößen vermag. Das ist nicht Zauberei, son­
dern Ästhetik. Hier wird das Hohelied der Musik 
gesungen und ein Ziel benannt, dem sich gera­
de Mozarts Musik mit besonderem Erfolg ver­
schrieben hat. Diese wahrhaft weltverwandelnde 
Wirkung der Musik kommt ihr in der Tat un­
abhängig von jeder sprachlichen Botschaft zu; es 
ist die Musik als solche, nicht der Gesang, die der 
Menschen Leidenschaft verwandelt. Die Flöte ist 
gerade dadurch, dass ihr Spieler nicht zugleich 
auch noch singen kann, ein besonders sinnfälliges 
Symbol für die Macht der Musik, die auch da, wo 
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W o r t e ve r sagen , d e r Seele u n d i h r e n E m p f i n d u n ­
g e n A u s d r u c k zu g e b e n v e r m a g . 
D i e Flö t e t r i t t in d e r O p e r d r e i m a l in A k t i o n . 
D a s ers te M a l w u r d e be re i t s e r w ä h n t : T a m i n o 
m ö c h t e s e i n e n d a n k b a r e n E m p f i n d u n g e n m i t 
e i n e m F l ö t e n s o l o A u s d r u c k g e b e n u n d b e z a u b e r t 
d a m i t d ie w i l d e n T i e r e . D i e s e S z e n e stel l t i h n 
als e i n e n n e u e n O r p h e u s dar , d e m o n s t r i e r t d ie 
M a c h t d e r Flö t e an e i n e m Beispie l , v o n d e m gar 
n i c h t d ie R e d e w a r (es g i n g j a n u r u m MenselICH-
glück u n d ­ l e i denscha f t ) , u n d f ü h r t d a n n zu die­
s e m l u s t igen F l ö t e n d i a l o g z w i s c h e n T a m i n o u n d 
P a p a g e n o , be i d e m sich a u c h d ie b e i d e n L i e b e n ­
d e n s c h o n e i n m a l a u f H ö r w e i t e n a h e k o m m e n . 
D e r z w e i t e Einsa tz d e r Flö t e e r f o l g t e b e n s o ab­
sichts los . T a m i n o h a t k e i n e Lust , P a p a g e n o bei 
s e i n e n T a f e l f r e u d e n G e s e l l s c h a f t z u le i s ten , u n d 
z i e h t es s t a t t de s sen vor , au f se ine r Flö t e z u sp ie ­
len , w o b e i M o z a r t k e i n e b e s o n d e r e M e l o d i e v o r ­
schre ib t . M i t d i e s e m F l ö t e n s p i e l l ock t e r P a m i n a 
an , d i e g e r a d e v o r h e r S c h r e c k l i c h e s d u r c h g e ­
m a c h t ha t : M o n o s t a t o s h a t t e sich d e r S c h l a f e n d e n 
m i t u n z ü c h t i g e n A b s i c h t e n g e n ä h e r t u n d d a n n 
d e n A u f t r i t t d e r K ö n i g i n d e r N a c h t b e l a u s c h t , 
in d e r diese i h r e r T o c h t e r d e n M o r d a u f t r a g an 
Saras t ro er te i l t u n d sie i m Fall i h re s U n g e h o r s a m s 
ve r s töß t . Als M o n o s t a t o s P a m i n a m i t s e i n e r M i t ­
w i s se r s cha f t des M o r d p l a n s e r p r e s s e n wil l , t r i t t 
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Saras t ro d a z w i s c h e n , s ing t se ine H a l l e n a r i e u n d 
lässt P a m i n a v e r w i r r t u n d v e r z w e i f e l t z u r ü c k . D a 
h ö r t sie T a m i n o s F l ö t e n s p i e l u n d eilt , be i d e m 
G e l i e b t e n T r o s t z u s u c h e n . Ih re M u t t e r w a r i h r 
E i n u n d Alles g e w e s e n ; j e t z t h a t sie s ta t t in das 
ge l i eb te A n t l i t z d e r M u t t e r in die m e d u s e n h a f t c 
F r a t z e e i n e r R a c h e f u r i e geb l i ck t . T a m i n o a b e r 
w e n d e t sich ab u n d sp r i ch t n i c h t m i t ihr , s o n d e r n 
b e w a h r t das St i l l schweigen , das i h m d ie Pr i e s t e r 
a u f e r l e g t h a b e n . In d e r Arie , d ie P a m i n a n u n a n ­
s t i m m t , b e k l a g t sie das E n d e i h r e r L i e b e . W i e bei 
G l u c k s t e h t a u c h h i e r die B e g e g n u n g d e r Lie ­
b e n d e n u n t e r e i n e m s t r e n g e n K o m m u n i k a t i o n s ­
v e r b o t : T a m i n o dar f n i c h t m i t P a m i n a s p r e c h e n . 
P a m i n a ist e b e n s o w e n i g w i e E u r y d i k e in d i e ­
ses V e r b o t e i n g e w e i h t u n d m u s s d a h e r T a m i n o s 
S c h w e i g e n als Z e i c h e n s e i n e r e r k a l t e t e n L i e b e 
m i s s d e u t e n . A u c h sie m ö c h t e u n t e r d i e s e n B e ­
d i n g u n g e n s t e r b e n , w e i l sie sich e in L e b e n o h n e 
T a m i n o s L i e b e n i c h t vor s t e l l en k a n n . 
In d e r Zauberflöte g e s c h i e h t n u n das U n g e h e u ­
e r l i che , dass T a m i n o s t andhä l t . A n s t a t t das G e s e t z 
d e r L i e b e ü b e r alle a n d e r e n V o r s c h r i f t e n zu stel­
len , w i e es d e r a b e n d l ä n d i s c h e L i e b e s c o d e seit d e r 
A n t i k e f o r d e r t u n d d e r O r p h e u s ­ M y t h o s darstel l t , 
u n t e r w i r f t sich T a m i n o a u c h da r in d e n R e g e l n des 
Ri tua l s u n d gib t d a m i t n i c h t n u r se in e i g e n e s L e ­
b e n , s o n d e r n a u c h das d e r G e l i e b t e n in d ie H ä n ­
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de der Priester.33 Die Ungeheuerlichkeit dieser 
Szene erschließt sich erst vor dem Hintergrund 
des Orpheus-Mythos, den sie auf den Kopf stellt. 
Paminas Klage ist das Gegenstück zu Orpheus ' 
Klage bei Gluck. Während Glucks Orpheus über 
das Verschwinden der Geliebten klagt, klagt Mo­
zarts Pamina über die entschwundene Liebe. In 
beiden Fällen singt ein einsam und verlassen zu­
rückbleibender Partner seinen Schmerz in die 
Welt hinaus. Wir befinden uns hier auf dem de­
pressiven Tiefpunkt des Rituals, so wie wir uns 
bei Gluck auf dem dramatischen Tiefpunkt der 
Tragödie befinden. Das bedeutet, dass sich Mo­
zart mit dieser Arie in die berühmteste Tradition 
der Opernliteratur stellt und ein Lamento kom­
poniert, das es mit Glucks Orpheus­Klage auf­
nehmen kann. In ihrem «Stellenwert» entspricht 
Paminas Klage j ener des Orfeo in Glucks Oper, 
in ihrem Ausdruckswert geht sie allerdings weit 
darüber hinaus. 
Tamino und Orpheus ist gemeinsam, dass sie 
beide auf der Suche nach einer ihnen entrisse­
nen Geliebten auf einen unterweltlichen Einwei­
hungsweg geraten und dass sie, von Liebe und 
Sehnsucht getrieben, die Einweihung auf sich neh­
men, weil ihnen an deren Ende die Vereinigung 
mit der Geliebten winkt. Beiden steht überdies 
die Musik bei diesem initiatorischen Abstieg in 
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die S p h ä r e d e r e n t r i s s e n e n G e l i e b t e n zu G e b o t e . 
B e i d e w e r d e n sch l i eß l i ch e i n e r P r ü f u n g u n t e r ­
z o g e n , d ie da r in b e s t e h t , m i t d e r G e l i e b t e n n i c h t 
d u r c h Bl ick o d e r W o r t k o m m u n i z i e r e n z u d ü r f e n 
u n d ih re V o r w ü r f e u n d D r o h u n g e n a u s h a l t e n zu 
m ü s s e n . D a s s ind d o c h seh r s ta rke Para l l e l en . So 
stellt sich d ie Frage , w i e M o z a r t u n d S c h i k a n e d e r 
die O r p h e u s ­ T h e m a t i k in die O p c r n h a u p t h a n d ­
l u n g e i n g e b a u t h a b e n . 
Die äfy'ptischen Mysterien 
D i e s e r H a u p t h a n d l u n g n u n l iegt , w i e i n z w i s c h e n 
w o h l d e u t l i c h g e w o r d e n ist, die I d e e d e r «opera 
duplex» z u g r u n d e , d ie Z a u b e r m ä r c h c n u n d M y s ­
t e r i e n s p i e l als A u ß e n ­ u n d I n n e n s e i t e e ine s be i ­
des ü b e r g r e i f e n d e n E i n w e i h u n g s w e g e s i n t eg r i e r t . 
D i e s e K o n z e p t i o n b e r u h t a u f e i n e r d o p p e l t e n 
U n t e r s c h e i d u n g , e r s t e n s z w i s c h e n Volksre l ig ion 
u n d M y s t e r i e n r c l i g i o n , u n d z w e i t e n s i n n e r h a l b 
d e r M y s t e r i e n r e l i g i o n z w i s c h e n K l e i n e n u n d 
G r o ß e n M y s t e r i e n . Z w i s c h e n Volks re l ig ion u n d 
M y s t e r i e n r c l i g i o n h e r r s c h t e in u n v e r s ö h n l i c h e r 
G e g e n s a t z , d e r G e g e n s a t z v o n A b e r g l a u b e u n d 
W a h r h e i t , u n d z w i s c h e n d e n K l e i n e n u n d d e n 
G r o ß e n M y s t e r i e n h e r r s c h t das n a t ü r l i c h e G e f ä l l e 
d e r m e n s c h l i c h e n F a s s u n g s k r a f t u n d Bela s tba r ­
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keit sowie des Standes. Der Gang des Initianden 
führt also aus den Illusionen der Volksreligion auf 
einen dreigestuften Einweihungsweg: erst in die 
Phase der Desillusionierung, in der er sich von 
den Glaubenssätzen der Volksreligion lossagen 
muss, ohne noch recht zu wissen, wohin es nun 
gehen wird, dann in die Phase der Kleinen Mys­
terien, bei der Prüfungen bestanden und Lehren 
beherzigt werden müssen, und schließlich in die 
Phase der Großen Mysterien, in der er durch 
die Schrecken einer Nahtod­Erfahrung hindurch 
zur großen Schau, dem Blick ins Heiligtum der 
Wahrheit oder des «Größten Lichts» gelangt. 
Wie prägt sich nun diese Konzeption im Auf­
bau der Zauberflöte aus? Die Oper hat zwei Akte, 
gliedert sich aber in vier Teile, indem jeder Akt 
noch einmal unterteilt ist in eine Nummernfo l ­
ge mit gesprochenen Dialogen und ein ungefähr 
gleich langes durchkomponiertes Finale ohne 
gesprochene Unterbrechungen. Die Teile enden 
immer in derselben Tonart, in der sie beginnen, 
so dass auch die Tonartenverteilung diese Eintei­
lung unterstreicht. 
Wenn wir uns diese Gliederung vor Augen 
führen, wird sogleich die Ähnlichkeit mit der 
Gliederung des Einweihungsweges in die Myste­
rien deutlich: 
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Erster Aufzug Zweiter Aufzug 
Erster Teil Zweiter Teil Drittet Teil 
Ouvertüre 
und No. 1­7 
Finale No. 9 Marcia 
bis No. 20 
Aria 
Illusionie­
rung: Zau­
bermärchen 
der geraubten 
Prinzessin 
Es­Dur 
Desillusio­
nierung: 
Tarnino ahnt 
den wahren 
Saehverlialt 
und wandelt 
ach / u m 
«Suchenden» 
Kleine Mys­
terien (mit 
Papageno): 
Erste Prü­
fung: S t a t t ­
haftigkeit 
gegenüber 
den 3 Damen 
Zweite Prü­
fung: Schwei­
gen gegen­
über der 
Geliebten 
Erkenne dich 
selbst! 
C ­ D u r 
Beherrsche 
dich selbst! 
Der erste Teil, die Welt der Königin der Nacht, 
steht für die «Illusionierung». Hier werden dem 
Helden und mit ihm dem Publikum die falschen 
Vorstellungen vermittelt, von denen er und die 
Zuschauer sich im Verlauf der Einweihung be­
freien müssen.34 Der zweite Teil zeigt in der Spre­
cherszene (I/15) die Desillusionierung des Hel­
den. Tamino sieht ein, dass er die Vorstellungen 
preisgeben muss, die ihm die Königin der Nacht 
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von Sarastro eingeflößt hat, und dass er, um Pa­
mina zu erringen, den Weg der Einweihung be­
treten muss. 
In der Mysterientheorie der Zeit bestehen die 
Illusionen, von denen der Neophyt sich befreien 
muss, in den fiktiven Gottheiten der Volksreligi­
on, des Polytheismus, die für Recht und Ordnung 
sorgen und das Gemeinwesen personifizieren. So 
etwas ließ sich in der Epoche der Französischen 
Revolution und damit einhergehender antikleri­
kaler «Umtriebe» natürlich nicht aur die Bühne 
bringen. Mozart und Schikaneder ersetzen daher 
den heiklen Komplex «Volksreligion» durch das 
Zaubermärchen im Reich der Königin der Nacht. 
Das Zaubermärchen von der geraubten Prinzes­
sin ist die Illusion, von der Tamino ­ und wir mit 
ihm ­ im Fortgang des Stückes Abschied nehmen 
müssen. Wir verlassen genau wie Tamino den 
ersten Teil mit festen Erwartungen, wie die Ge­
schichte weitergehen wird. Diese Erwartungen 
werden durch die letzte Szene des ersten Teils 
noch einmal bestärkt, wo wir Zeuge werden, wie 
der böse Mohr die arme Pamina drangsaliert. 
Das Ritual beginnt also nicht erst mit dem 
Priestermarsch und mit der feierlichen Szene im 
zweiten Akt, sondern mit den ersten Akkord­
schlägen der Ouvertüre. Tamino, der sich auf der 
Flucht vor der Schlange ins Reich der Königin 
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der Nacht verirrt und aus Todesangst in Ohn ­
macht fällt, erwacht in die erste Phase der In­
itiation hinein, die Ausgangslage des in Illusionen, 
Vorurteile und falsche Erwartungen verstrickten 
Menschen. Dass wir uns hier schon im Ritual 
befinden und dass auch wir Zuschauer in dieses 
Ritual einbezogen sind, dafür gibt es ein ganz un­
trügliches Signal in Gestalt der Lehren, die über 
die ganze Oper verteilt sind und hier, in diesem 
ersten Teil, einsetzen als Sentenzen, die allge­
meine Weisheiten verkünden und ad spectatores, 
nicht an eine der handelnden Personen, gerichtet 
sind. Die ersten beiden Lehren werden bereits 
von den drei Damen verkündet. Sie beziehen 
sich auf das Schloss, das dem lügenden Papageno 
vor den Mund geschlagen wird («Bekämen doch 
die Lügner a l l e /E in solches Schloss vor ihren 
M u n d / S t a t t Hass, Verleumdung, schwarzer Gal­
l e /Bes tünde Lieb und Bruderbund!»), und auf 
die Flöte, die die Damen Tamino überreichen 
(«O so eine Flöte ist mehr als Gold und Kro­
nen w e r t / D e n n durch sie wird Menschenglück 
und Zufriedenheit vermehrt»). Das Duet t von 
Pamina und Papageno, das den ersten Teil ab­
schließt, ist ebenfalls als eine solche Lehre zu ver­
stehen, da die Sänger sich nicht anreden, sondern 
ad spectatores singen: «Bei Männern welche Liebe 
fühlen / Fehlt auch ein gutes Herze nicht» ­ bis 
Schikaneder, Mozart und die Zauhcrßöle 415 
zum triumphalen Schluss: «Mann und Weib, und 
Weib und M a n n / R e i c h e n an die Gottheit an.» 
Diese Lehren durchbrechen den Rahmen der 
Illusionierung und bezichen sich bereits auf die 
höhere Ebene der Wahrheit, zu der das Ritu­
al den Initianden führen will. Bei diesen Leh­
ren fallen eindeutige freimaurerische Stichworte 
wie «Bruderbund», «Menschenglück» und die 
der Gottheit angenäherte Vervollkommnung des 
Menschen, und dass sie zum Teil aus dem Mund 
der drei Damen kommen, zeigt, dass wir uns in 
einem Ritual als einem Spiel im Spiel befinden. 
Desillusionierung heißt Aufklarung. In der Tat 
kann man sagen, dass die Oper den Gedanken 
der Aufklärung als einen rituellen Prozess auf die 
Bühne bringt: Initiation als Aufklärung, als Aus­
gang des Initianden aus seiner allerdings nicht 
selbst verschuldeten, sondern ihm aufoktroyier­
ten Unmündigkeit . 
Der dritte Teil, die Kleinen Mysterien, beginnt 
mit der von Mozart in einem Brief an Constanze 
so genannten «Feyerlichen Szene», einer Szene 
ausgeprägt rituellen Charakters. Sic ist dem Frei­
maurerritual nachgebildet, und zwar einer «Um­
stinnnungsloge», bei der vor dem Vollzug des 
eigentlichen Einweihungsrituals mithilfe von wei­
ßen und schwarzen Kugeln über die Zulassung 
des Aspiranten zur Einweihung abgestimmt wird. 
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D a n n f ü h r t m a n d e n I n i t i a n d e n in die d u n k l e 
K a m m e r u n d lässt i hn m i t sich al le in . So g e s c h i e h t 
es a u c h in d e r Zaubcrjlötc. H i e r e r h a l t e n die b e i d e n 
P r ü f l i n g e B e s u c h v o n i h r e n M y s t a g o g e n , d ie sie 
d u r c h die P r ü f u n g e n h i n d u r c h g e l e i t e n u n d i h n e n 
als Ers tes e i n s c h ä r f e n , sich «vor W e i b e r t ü c k e n » 
z u b e w a h r e n . D i e s e s D u e t t ( I I / 3 N o . 11) bas ie r t 
au f e i n e m o r p h i s c h e n H y m n u s , d e n die M y s t e ­
r i e n t h e o r i e als R e d e des H i e r o p h a n t e n a n d ie 
N c o p h y t c n d e u t e t . D o r t h e i ß t es in e i n e r Ü b e r ­
s e t z u n g d e s 18. J a h r h u n d e r t s : « H ü t e t e u c h v o r 
V o r u r t e i l e n u n d L e i d e n s c h a f t e n , w e l c h e e u c h v o n 
d e m r e c h t e n W e g e d e r G l ü c k s e l i g k e i t e n t f e i n e n 
w e r d e n . » D a d ie Zaubcrjlötc diese V o r u r t e i l e , d ie 
sich in d e r M y s t e r i e n t h e o r i e a u f die i l l u s ionä ren 
G o t t c s v o r s t e l l u n g e n d e r Volks re l ig ion b e z i e h e n , 
d u r c h die K ö n i g i n d e r N a c h t u n d ih re S p h ä r e re ­
p r ä s e n t i e r t , w e r d e n sie h i e r als « W e i b e r t ü c k e n » 
darges te l l t . Von d i e s e n I l l u s ionen m ü s s e n sich die 
I n i t i a n d e n b e f r e i e n , u n d die ers te P r ü f u n g b e s t e h t 
dar in , die T r a g f ä h i g k e i t d ie se r i n n e r e n W e n d e 
u n t e r B e w e i s z u s te l l en . D i e dre i D a m e n e r sche i ­
n e n u n d v e r s u c h e n , d ie b e i d e n N e o p h y t e n v o n 
i h r e m Entsch luss u n d i h r e m P r ü f u n g s w e g w i e d e r 
a b z u b r i n g e n . D i e z w e i t e P r ü f u n g ist d a n n d ie 
des O r p h e u s , d ie f ü r T a m i n o d a r i n b e s t e h t , d e r 
G e l i e b t e n g e g e n ü b e r s c h w e i g e n u n d i h r e n Vor­
w u r f e r k a l t e t e r L i e b e s o w i e i h r e n T o d e s w u n s c h 
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widerspruchslos ertragen zu müssen. Hier ge­
langen Tamino und Pamina auf den Grund der 
Verzweiflung, in die das Initiarionsritual die In­
irianden stürzt, um sie danach zu neuen Men­
schen aufbauen zu können. 
Beim Gang durch Feuer und Wasser kommt 
nun die Titelheldin der Oper, die Zauberflöte, zu 
ihrem ganz großen und gewissermaßen rituellen 
Einsatz. Vorher wurde sie ja nur eher zufällig ge­
spielt, um den Göttern Dank zu sagen und um sich 
die Zeit zu vertreiben. Hier nun wird sie im Ritual 
seihst eingesetzt. Der Flötenmarsch durch Feuer 
und Wasser antwortet auf die Szene der Prüfung 
und Paminas Verzweiflungsklage. Im Orpheus­
Mythos ist diese Reihenfolge umgekehrt: Zuerst 
erklingt die alles bezwingende Musik und dann 
die Klage des gescheiterten Orpheus; hier er­
klingt erst die Klage der verzweifelten Pamina 
und dann die Musik, die die W u t der Elemente 
besänftigt Die Musik wird hier, zumindest in 
einem tieferen Verstand, nicht als Zaubermittcl, 
sondern als Atisdrucksmedium eingesetzt. In der 
Musik erklingt die Seele, die dem Überwältigen­
den oder, wie man im 18. Jahrhundert zu sagen 
pflegte, dem «Erhabenen» standhält, und dass sie 
erklingen kann, verleiht ihr die Kraft, standzu­
halten. Die Musik verwandelt nicht nur die Hö­
rer, die es hier angesichts der stummen Elemente 
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n i c h t gibt , s o n d e r n a u c h d e n Spie ler . D i e m u s i k a ­
l i sche F o r m d e r F l ö t e n m e l o d i e i m M a r s c h d u r c h 
F e u e r u n d W a s s e r lässt sich m i t G e r n o t G r u b e r 
u n d J ö r g K r ä m e r als e i n e a u s k o m p o n i e r t c I m p r o ­
v i sa t ion ü b e r das T h e m a d e r Bildnisarie deu ten . 3 5 
I n d e r I m p r o v i s a t i o n d r ü c k t sich die e i n s a m e See­
le in i h r e r s u b j e k t i v e n S p o n t a n e i t ä t u n d F r e i h e i t 
aus . D i e a f f e k t v e r w a n d e l n d e K r a f t d e r M u s i k 
w i r k t a u c h n a c h i n n e n , n i c h t n u r a u f d e n H ö r e r , 
s o n d e r n n i c h t m i n d e r au f d e n Spie le r : D i e m u s i ­
z i e r e n d e See le ist f re i u n d ä u ß e r t i h r e F r e i h e i t in 
d e r I m p r o v i s a t i o n . 
D e r H a n d l u n g s a u f b a u d e r Zauberflöte ist also 
v o n z w e i S t r ä n g e n b e s t i m m t . D e n e i n e n b i lde t 
d ie R i t u a l s t r u k t u r d e s P r ü f u n g s w e g e s d u r c h 
N a c h t z u m Licht , d e r a n d e r e b e r u h t au f d e m 
Schicksal d e r b e i d e n L i e b e n d e n , das sich a m O r ­
p h e u s ­ M y t h o s o r i e n t i e r t u n d in die F o r m e ine s 
L i e b e s r o m a n s g e b r a c h t ist. D e r a n t i k e L i e b e s ­
r o m a n b e r u h t auf d e m G e d a n k e n , z w e i L i e b e n ­
d e sich gle ich z u A n f a n g f i n d e n z u lassen, u m 
sie d a n n d u r c h e i n e Folge v o n T r e n n u n g e n u n d 
W i e d e r b e g e g n u n g e n h i n d u r c h z u f ü h l e n , bis es 
zu i h r e r e n d g ü l t i g e n V e r e i n i g u n g k o m m t . D i e 
L i e b e n d e n , i m e r s t e n Teil g e t r e n n t , b e w e g e n sich 
i m z w e i t e n Teil a u f e i n a n d e r z u u n d b e g e g n e n 
sich g e g e n E n d e des e r s t en A u r z u g s , u m sog le ich 
w i e d e r g e t r e n n t z u w e r d e n . I m d r i t t e n Teil ve r ­
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laufen ihre Wege wieder getrennt bis zur tra­
gischen Wiederbegegnung, in der Pamina ver­
zweifelt. Mit dem letzten Lebewohl werden sie 
abermals getrennt. Im vierten Teil bewegen sich 
ihre Wege wieder in einer vom Ritual nicht vor­
gesehenen Weise aufeinander zu, u m sich dann 
vor den Schreckenspforten, die sie gemeinsam 
durchschreiten, endgültig zu vereinigen. 
U m die Struktur des Liebesromans mit seinen 
Trennungen und Vereinigungen auf die Bühne 
zu bringen, setzt Schikaneder seine viel gerühmte 
Verwandlungstechnik ein, die auf die Schnitttech­
nik des modernen Films vorauszuweisen scheint. 
Durch den plötzlichen Wechsel vom einen zum 
anderen Handlungsstrang vermitteln diese Ver­
wandlungen den Eindruck der Gleichzeitigkeit. 
So müssen wir uns vorstellen, dass die Szenen 
mit Taminos und Papagenos erster Prüfung und 
Paminas Erlebnisse in der Gartenlaube gleich­
zeitig ablaufen, und ebenso im vierten Teil die 
Szenen Paminas und der drei Knaben und der 
Weg Taminos zu den Schreckcnsptorten und den 
Geharnischten. Auf diese Weise gelingt Schika­
neder eine ungemein überzeugende Weise, die 
beiden Handlungsstrange des Prüfungswegs und 
des Liebesromans miteinander zu verknüpfen. 
Wo bleibt aber nun Papageno? Papageno bildet 
in der Tat einen dritten Handlungsstrang, der 
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die b e i d e n a n d e r e n d u r c h g e h e n d k o m m e n t i e r e n d 
u n d p a r o d i e r e n d beg le i t e t : d e n P r ü f u n g s w e g , i n ­
d e m e r in d e n P r ü f u n g e n au f k o m i s c h e W e i s e 
sche i te r t , u n d d e n L i e b e s r o m a n , i n d e m a u c h er 
m i t L i e b e u n d M u s i k a u s g e s t a t t e t w i r d u n d m i t 
s e i n e m F a u n e n f l ö t c h e n u n d s e i n e m G l o c k e n s p i e l 
e i n e n k o m i s c h e n O r p h e u s abg ib t . D a s s e r z u m 
Schluss se ine P a p a g e n a e r r i n g t , v e r d a n k t a u c h er 
d e r M u s i k u n d d e r Liebe . D i e L i e b e h a t a u c h i hn 
bis z u r S c h w e l l e d e s S e l b s t m o r d s g e f ü h r t , v o r d e r 
i h n i m l e t z t e n A u g e n b l i c k die dre i K n a b e n z u ­
r ü c k h o l e n , u n d d ie M u s i k h o l t i h m z u l e t z t in G e ­
stalt des G l o c k e n s p i e l s P a p a g e n a h e r b e i . 
G e n a u w i e T a m i n o s F l ö t e w i r d P a p a g e n o s 
G l o c k e n s p i e l d r e i m a l in d e r O p e r e i n g e s e t z t , 
u n d h i e r h a n d e l t es sich sogar u m dre i k o m ­
p o n i e r t e Einsä t ze , w ä h r e n d es be i T a m i n o s z w e i ­
t e m F l ö t e n a u f t r i t t n u r in d e r B ü h n e n a n w e i s u n g 
h e i ß t : «limine* blast seine Flöte», o h n e dass in d e r 
Par t i t u r h i e r f ü r e t w a s B e s t i m m t e s v o r g e s c h r i e ­
ben ist. Bei s e i n e m e r s t e n Einsa tz v e r z a u b e r t das 
G l o c k e n s p i e l M o n o s t a t o s u n d die Sklaven , d ie 
p r o m p t v o n i h r e m T u n A b s t a n d n e h m e n u n d 
g e n a u s o v e r z ü c k t u m das G l o c k e n s p i e l h e r u m ­
t a n z e n w i e v o r h e r die w i l d e n T i e r e u m T a m i n o s 
Flö te . Es h a n d e l t sich u m e in d e u t l i c h e s E c h o d e r 
S z e n e m i t d e m f l ö t e n s p i e l e n d e n T a m i n o , a b e r 
a n d e r s als d o r t die Flö t e w i r d h ie r das G l o c k e n ­
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spiel wirklich strategisch als Zaubermittcl einge­
setzt. 
Zum zweiten Mal setzt Papageno sein Glo­
ckenspiel ein, als er nach Abschluss der Kleinen 
Mysterien allein zurückbleibt und vom Priester 
mit einem Glas Wein bewirtet wird. Da wird 
ihm ganz wunderlich ums Herz. «­ Ich möch­
te ­ ich wünschte ­ ja was denn?» So greift er 
dann zu seinem Glockenspiel und singt seine Arie 
«Ein Mädchen oder Weibchen». Damit lockt er 
Papagena herbei, genau wie vorher Tamino mit 
seinem Flötenspiel Pamina angelockt hat. Auch 
diese Szene parodiert die vorangegangene Or­
pheus­Szene zwischen Tamino und Pamina, wo­
bei hier das Glockenspiel eine ungleich größere, 
ja regelrecht konzertierende Rolle spielt, ganz an­
ders als vorher die Flöte. Eigentlich darf Papageno 
nicht mit Papagena sprechen, aber solange sie 
noch in ihrer Verpuppung als Alte auftritt, macht 
das offenbar nichts. Erst als sie die Verpuppung 
abstreift, werden die beiden getrennt. N u n ist Pa­
pageno in der Situation des Orpheus, dem seine 
Geliebte scheinbar auf ewig entrissen ist, weil er 
das Gebot gebrochen hat. 
Für seinen dritten Einsatz muss Papageno erst 
von den drei Knaben an das Glockenspiel er­
innert werden. Es soll ihm Papagena herbeiho­
len, und diesmal erscheint sie unverkleidet und 
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ist ihm «nun ganz gegeben». Auch hier ging der 
dritte Einsatz der Flöte unmittelbar voraus, aber 
jetzt ist die Situation eine ganz andere. Tami­
no spielt einen Marsch beim Gang durch Feuer 
und Wasser, Papageno lockt mit den Glöckchen 
sein Liebchen herbei. Papageno beantwortet je­
weils Taminos orpheusartige musikalische Auf­
tritte kurz darauf auf: seine Weise. Papageno un­
terstreicht also auf die ihm eigene parodistische 
Weise den inneren Zusammenhang der zentralen 
Themen Liebe, Tod respektive Unterwelt, Ein­
weihung und Musik. Das sind die T h e m e n des 
Orpheus­Mythos, so wie er Mozart und Schika­
neder in ihren Quellen begegnete. 
Der Orpheus­Mythos liegt der Zauberflöte als 
ein durchgängiger Subtext zugrunde, und man 
kann diese Oper mit gutem Recht der Wirkungs­
und Rezeptionsgeschichte des Orpheus­Mythos 
zurechnen, auch wenn sie diesen in entscheiden­
den Punkten invertiert. Tamino obsiegt, wo Or­
pheus scheitert, er gewinnt seine Pamina, wo 
Orpheus seine Eurydike verliert. Der innere Zu­
sammenhang aber der genannten T h e m e n er­
schliefk sich erst auf dem Hintergrund des Or­
pheus­Mythos. 
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Nachgeschichte 
D i e Zauberßöte t ra t n a c h i h r e r W i e n e r U r a u f ­
f ü h r u n g e i n e n e i n z i g a r t i g e n S i e g e s z u g ü b e r alle 
d e u t s c h e n B ü h n e n a n . G o e t h e ha t sie in W e i m a r 
8 9 ­ m a l a u f g e f ü h r t . Sie w u r d e z u r K u l t o p e r , z u m 
M y t h o s , w o b e i gewiss a u c h M o z a r t s f r ü h e r T o d 
e i n e R o l l e spie l te . D a b e i g i n g e n a l l e rd ings das 
W i s s e n u m ih re m e h r d i m e n s i o n a l e B e d e u t u n g 
u n d d e r Sinn f ü r die u n t r e n n b a r e E i n h e i t v o n 
T e x t u n d M u s i k ba ld ver lo ren . 3 6 S c h o n G o e t h e 
b e f a n d S c h i k a n e d c r s T e x t f ü r u n a u f f ü h r b a r u n d 
b e a u f t r a g t e s e i n e n S c h w a g e r V u l p i u s m i t e i n e r 
N e u f a s s u n g , d e r e n S c h w ä c h e n n u r die S t ä r k e n 
des O r i g i n a l s b e l e u c h t e t . G l e i c h w o h l w a r es n i c h t 
n u r die M u s i k , die i h n an d e r Zauberßöte f a sz in i e r ­
te, sons t h ä t t e e r sich k a u m d a r a n g e m a c h t , das 
L i b r e t t o Der Zauberflöte zweyter Theil z u ve r f a s sen . 
D i e H a n d l u n g spiel t e in ige Z e i t n a c h d e r H o c h ­
ze i t u n d d e m H e r r s c h a f t s a n t r i t t v o n T a m i n o u n d 
P a m i n o , D i e K ö n i g i n d e r N a c h t h a t ih re R a c h e ­
p l ä n e n i c h t a u f g e g e b e n , die sich n u n auf d e n n e u ­
g e b o r e n e n S o h n des Paares r i c h t e n . M o n o s t a t o s 
g e l i n g t es, das K i n d in e i n e n Sarg e i n z u s c h l i e ß e n , 
d e n e r a b e r n i c h t v o n d e r Stelle b e w e g e n k a n n . 
A u s d i e s e m Sarg w i r d sch l i eß l i ch das K i n d als 
g e f l ü g e l t e r G e n i u s w i e e in S c h m e t t e r l i n g aus ei­
n e m K o k o n a u f s c h w e b e n . A u s d e m F r a g m e n t 
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g e b l i e b e n e n L i b r e t t o g e h t G o e t h e s Vers tändn i s 
d e r Zauberflöte als e i n e r h o c h s y n i b o l i s c h e n H a n d ­
l u n g h e r v o r , d e r e n k o n t r a s t ­ u n d v e r w a n d l u n g s ­
r e i che O b e r f l ä c h e auf Schr i t t u n d Tr i t t t i e f s inn ige 
B e d e u t u n g e n v e r m u t e n lässt.37 D a s v e r r ä t seh r 
viel Sinn f ü r Z u s a m m e n h a n g u n d M e h r d i m e n ­
s ional i tä t des W e r k s u n d d a m i t f ü r S c h i k a n e d e r s 
K u n s t , se ine h o c h e n t w i c k e l t e B ü h n e n ­ , sp r i ch : 
V e r w a n d l u u g s t c c h n i k in d e n D i e n s t e i n e r e i n ­
h e i t l i c h e n I d e e z u s te l len. 3 8 W a s sich i m Ver­
g le ich d e r b e i d e n T e x t b ü c h e r n u n ebenfa l l s be ­
we i s t , ist S c h i k a n e d e r s K u n s t d e r K o n t r a s t i e r u n g 
v o n G e g e n s ä t z e n . M e i s t e r l i c h g e l i n g t es i h m , das 
h e r o i s c h e u n d das k o m i s c h e F a c h so a u s z u t a r i e ­
r e n , dass t r o t z s c h e i n b a r e r U n v e r e i n b a r k e i t b e i ­
des d u r c h g ä n g i g B e s t a n d ha t . Auf d e r O p e r n ­
b ü h n e ist w o h l n ie z u v o r u n d a u c h n ie d a n a c h 
e i n e so b e f r u c h t e n d e S y n t h e s e v o n H e r o i s c h e m 
u n d K o m i s c h e m g e g l ü c k t w i e in d e r Zauberjlöte. 
Von d e r E i n g a n g s s z e n e an w o h n t P a t h o s n e b e n 
Schalk , P r o f a n i t ä t n e b e n Sakral i tä t , E r h a b e n h e i t 
n e b e n U b e r m u t , als sei es das N a t ü r l i c h s t e d e r 
W e l t . M a n stel le sich in W a g n e r s Parsifal e i n e n 
P a p a g e n o vor, d e r die G r a l s r i t e n p a r o d i e r t e ! A u c h 
G o e t h e s c h w e n k t in se ine r Z u r i c h t u n g d e s Sto f ­
fes g a n z a u f das H e r o i s c h ­ D r a m a t i s c h e u m . D e r 
f e i e r l i che E r n s t «he i l ' ge r H a l l e n » ist bei i h m d e m 
T r ü b s i n n e i n e r T o t e n g r u f t g e w i c h e n u n d die m ä r ­
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c h e n h a f t e G r a z i e d e r Vorlage ins A l b t r a u m h a f t e 
u m g e s c h l a g e n . 
G o e t h e h a t d e n Zauberflöten-Vlan n i c h t vol l ­
e n d e t , a b e r die G r u n d i d e e in g r ö ß e r e n W e r k e n , 
v o r a l l e m i m z w e i t e n Teil des Faust, v e r w i r k l i c h t . 
D i e Verse i m Verspiel auf dem Theater k l i n g e n w i e 
au f S c h i k a n e d e r u n d d ie Zauberflöte g e m ü n z t : 
« D r u m s c h o n e t m i r a n d i e s e m T a g 
P r o s p e k t e n i c h t u n d n i c h t M a s c h i n e n . 
G e b r a u c h t das g r o ß ' u n d k l e i n e H i m m e l s l i c h t , 
die S t e r n e d ü r f e t i h r v e r s c h w e n d e n ; 
an Wasse r , F e u e r , F e l s e n w ä n d e n , 
an T i e r u n d V ö g e l n f e h l t es nicht .» 3 9 
E i g e n t ü m l i c h e r w e i s e lässt S c h i k a n e d e r s e i g e n e r 
Versuch e i n e r F o r t s e t z u n g g e r a d e d e n S i n n f ü r 
G e h e i m n i s u n d K o m p l e x i t ä t v e r m i s s e n . In sei­
n e m S t ü c k Der zweyte Theil der Zauberflöte unter 
dem Titel: Das Labyrinth oder: Der Kampf mit den 
Elementen. Eine große heroisch-komische Oper in zwey 
Aufzügen m i t d e r M u s i k v o n P e t e r (von) W i n t e r 
fäll t e r in d ie E i n d i m e n s i o n a l i t ä t se ine r p o p u l ä r e n 
Singspie le z u r ü c k . A u c h h i e r gibt die K ö n i g i n d e r 
N a c h t sich n i c h t g e s c h l a g e n ; ih re R a c h e a k t e set ­
z e n u n m i t t e l b a r n a c h d e m E n d e d e r e r s t e n Zau-
betflöte e in u n d v e r s u c h e n , die H o c h z e i t v o n T a ­
m i n o u n d P a m i n a zu v e r h i n d e r n . D a s Paar w i r d 
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also noch einmal getrennt und kann sich erst nach 
vielfältigen Abenteuern, darunter einer Art Lutt­
probe Paminas, endgültig vereinen.40 Der Text 
vermittelt einen Eindruck von der Gestalt, die die 
Zauberflöte wohl angenommen hätte, wenn Schi­
kaneder allein oder mit Giesecke für das Libretto 
verantwortlich gewesen wäre. Die entscheidende 
Idee einer opera duplex kann daher nur auf Mozart 
zurückgehen. 
Ziemlich genau ab 1815, nach dem Erscheinen 
der ersten Bände der monumentalen Desaiption de 
l'Egypte, in denen die wissenschaftlichen Mitglie­
der der napoleonischen Ägyptenexpedition von 
1798 ihre Ergebnisse publizierten, verlagert sich 
die Handlung der Zauberflöte ins alte Ägypten. 
Damit wird die Zauberflöte zu einer historischen 
Oper, ganz im Gegensatz zu ihrem ursprüng­
lichen Sinn. Zwar drehte sich die Handlung um 
die ägyptischen Mysterien, aber die Pointe war 
ja gerade, dass sie noch jetzt, bei den Erben und 
Nachfolgern des altägyptischen Priesterordens, 
lebendig sind. Deshalb vermeidet das Textbuch, 
im Gegensatz etwa zu Geblers Thamos, alle Ver­
weise auf ägyptische Geogratie (Nil, Memphis, 
Theben) und Geschichte (Pharao). Schaut man 
sich die f rühen Bühnenbilder an, dann ver­
weisen sie auf genau das Ambiente, in dem die 
ägyptischen Mysterien noch praktiziert werden 
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k ö n n t e n : in d e n Parks u n d L a n d s c h a f t s g ä r t e n d e r 
w o h l h a b e n d e r e n F r e i m a u r e r m i t i h r e n G r o t t e n 
u n d W a s s e r f ä l l e n , S p h i n g e n , O b e l i s k e n , T e m p e l n 
u n d P y r a m i d e n . 4 1 Solche F r e i m a u r e r p a r k s gab es 
v o r a l l e m a u c h in S a l z b u r g (Aigen) u n d i n d e r 
U m g e b u n g W i e n s ( S c h ö n b r u n n , Vöslau, Rei sens ­
b e r g , S c h ö n a u u.a . ) . 4 2 D i e Zauberflöte spiel t n i c h t 
i m a l ten Ä g y p t e n , s o n d e r n in e i n e r o r t ­ u n d ze i t ­
u n b e s t i m m t e n , u t o p i s c h e n W e l t , in d e r die M y s ­
t e r i e n d e r Isis n o c h l e b e n d i g s ind . D i e B ü h n e n ­
b i l de r v o n F r i e d r i c h B e u t h e r in W e i m a r (1815), 
K a r l F r i e d r i c h S c h i n k e l in B e r l i n (1816), S i m o n 
Q u a g l i o in M ü n c h e n (1818) u n d p r a k t i s c h alle 
s p ä t e r e n z e i g e n d a g e g e n e i n e S z e n e r i e , w i e sie 
a u c h f ü r Verdis Aida v e r w e n d e t w e r d e n k ö n n t e . 4 3 
A u s d e m J a h r 1840 o d e r 1841 h a t sich e in B r i e f 
Ignaz v o n Seyf r i eds a n F r i e d r i c h T r e i t s c h k e e r h a l ­
t en , in d e m Seyf r i ed F o l g e n d e s z u r E n t s t e h u n g 
d e r Zauberflöte m i t t e i l t : 
«Das T e x t b u c h w a r bis z u m e r s t e n Fina le vol l ­
e n d e t , als in d e r L e o p o l d s t a d t : Die Zauberzither, 
oder: Kaspar der Fagottist e r s c h i e n . P e r i n e t h a t t e 
ebenfa l l s dasse lbe W i e l a n d ' s c h e M ä r c h e n b e ­
n ü t z t , w a r aber , d e n l o k a l e n Z u s c h n i t t a b g e ­
r e c h n e t , d e m O r i g i n a l e t r e u ge fo lg t . D a s g e n i r ­
t e w o h l e t w a s w e n i g e s u n s e r n E m a n u e l ; d o c h 
w u ß t e er bald R a t h d a f ü r , d u r c h H e r u m d r e h e n 
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des g a n z e n Plan ; z u m H e i l u : G l ü c k des G a n ­
z e n , wei l u n s sons t M : s c h w e r l i c h in s e i n e m 
d r a m a t i s c h e n S c h w a n e n g e s a n g e in also w u n ­
d e r h e r r l i c h e s , p o e t i s c h r o m a n t i s c h e s Vorb i ld 
h ä t t e h i n t e r l a s s e n k ö n n e n . » 4 4 
M o z a r t ha t e ine A u f f ü h r u n g b e s a g t e n P e r i n e t ­
S tücks i m L e o p o l d s t ä d t e r T h e a t e r b e s u c h t u n d 
hie l t w e n i g d a v o n . Seyf r i eds N o t i z w u r d e g le i ch ­
w o h l die G r u n d l a g e d e r B r u c h t h e o r i e , d e r m a n 
bis h e u t e b e g e g n e t . Sie e r k l ä r t d ie ü b e r r a s c h e n ­
d e W e n d u n g , d ie die H a n d l u n g z w i s c h e n d e m 
e r s t e n u n d d e m z w e i t e n Teil des e r s t e n A k t s 
n i m m t , m i t e i n e r P l a n ä n d e r u n g , d ie S c h i k a n e d c r 
v o r g e n o m m e n h a b e , als e r m e r k t e , dass i h m d ie 
K o n k u r r e n z m i t d e r V e r w e n d u n g d e s w i e l a n d ­
s c h e n M ä r c h e n s z u v o r g e k o m m e n sei. Seyf r i eds 
B e h a u p t u n g lässt sich l e i ch t w i d e r l e g e n , d e n n 
n a c h A u s w e i s des A u t o g r a f s h a t t e M o z a r t n a c h 
se ine r G e w o h n h e i t das T e x t b u c h n i c h t N u m m e r 
f ü r N u m m e r v o n v o r n n a c h h i n t e n d u r c h k o m ­
p o n i e r t , s o n d e r n g le i cha r t ige N u m m e r n z u s a m ­
m e n g e n o m m e n u n d w a r d a b e i s c h o n i m e r s t en 
A n l a u f w e i t in d e n z w e i t e n A k t v o r g e d r u n g e n . 
Dass diese r A n e k d o t e d e n n o c h so viel G l a u b e n 
g e s c h e n k t w u r d e , z e i g t n i c h t n u r das a l l g e m e i n e 
U n v e r s t ä n d n i s , s o n d e r n a u c h , w i e s tark d e r K o n ­
t ras t z w i s c h e n d e n b e i d e n Se i t en d e r opera du-
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plexempfunden w u r d e . D i e s c h ö n s t e Variante d e r 
B r u c h t h e o r i e s t a m m t v o n F r i e d r i c h D i e c k m a n n . 
In se ine r E r z ä h l u n g Orpheus, eingeweiht ist es G i e ­
secke , d e r d e m v o n d e n P l a t t h e i t e n des Z a u ­
b e r m ä r c h e n s g e n e r v t e n M o z a r t d e n Vorsch l ag 
u n t e r b r e i t e t , d e n z w e i t e n Teil d e r H a n d l u n g a u f 
d e r G r u n d l a g e v o n T e r r a s s o n s Sethos in die W e l t 
d e r ä g y p t i s c h e n M y s t e r i e n z u v e r l e g e n . Z w a r gil t 
a u c h f ü r d i e s e n Vorsch lag d e r s e l b e E i n w a n d w i e 
f ü r Seyf r i eds A n e k d o t e , d o c h g e l i n g t es D i e c k ­
m a n n s E r z ä h l u n g a u f u n g e m e i n ü b e r z e u g e n d e 
W e i s e , d e n v e r s c h i e d e n e n S i n n e b e n e n d e r Zau-
berflöte g e r e c h t z u w e r d e n . 4 5 
H e u t e h a t sich ans te l le d e r B r u c h ­ T h e s e d ie 
P a t c h w o r k ­ T h c s e d u r c h g e s e t z t . Sie v e r w e i s t a u f 
die b a r o c k e Viel fa l t d e r W i e n e r V o l k s t h e a t e r t r a ­
d i t ion , d ie v o n e i n e m g u t e n Stück m ö g l i c h s t alles 
v e r l a n g t n a c h d e m P r i n z i p : «Wer vieles br ing t , 
w i r d m a n c h e m e t w a s br ingen .» 4 " A b e r m a l s l esen 
sich G o e t h e s Verse aus d e m Vorspiel auf dem Theater 
w i e e in P o r t r ä t S c h i k a n e d e r s : 
« D i e M a s s e k ö n n t Ih r n u r d u r c h M a s s e 
z w i n g e n , 
E i n j e d e r s u c h t sich e n d l i c h selbst w a s aus . 
W e r vieles br ing t , w i r d m a n c h e m e t w a s 
b r i n g e n ; 
U n d j e d e r g e h t z u f r i e d e n aus d e m H a u s . 
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Gebt Ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken! 
Solch ein Ragout, es m u ß Euch glücken; 
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. 
Was hilft's, wenn Ihr ein Ganzes dargebracht? 
Das Publikum wird es Euch doch 
zerpflücken.» 
Nach diesem Rezept sind Schikaneders «hero­
isch­komische» Stücke gestrickt, aber die Zauber­
flöte fällt in jeder Hinsicht aus diesem wie aus 
j edem anderen Rahmen. Darin besteht ihre Rät­
selhaftigkeit und ihre Unsterblichkeit. 
Es ist ja auch keineswegs Schikaneder allein, 
dessen barocke Fantasie die Zaubcrflöte zu einem 
bunten Spektakel macht. Mozart verwendet in 
seiner Komposition des Librettos alle Kunst dar­
auf, vier Sphären der Handlung musikalisch zu 
charakterisieren und voneinander abzugrenzen. 
Für die Sarastro­Sphäre erfindet er eine eigene 
Art von Sakralmusik mit dem unverwechselbaren 
Klangbild der drei Posaunen und tiefen Bläser 
(Fagott, Bassetthorn, Klarinetten), Papageno er­
hält genuine Volkslieder, die Königin der Nacht 
Koloraturarien im Stil der Opera seria und Pami­
na und Tamino den von Gluck ein­ und von Mo­
zart zur Vollendung geführten hochexpressiven 
und gleichwohl schlichten Stil der empfindsamen 
Oper / 7 Offenkundig kommt es auch Mozart, ge­
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n a u w i e S c h i k a n e d e r , a u f s ta rke K o n t r a s t e a n . 
D e n k ü h n s t e n K o n t r a s t in m u s i k a l i s c h e r H i n s i c h t 
s c h a f f t M o z a r t m i t d e m G e s a n g d e r z w e i G e h a r ­
n i s c h t e n v o r d e n S c h r e c k e n s p f o r t e n , d u r c h d ie 
T a m i n o z u r F e u e r ­ u n d W a s s e r p r o b e s c h r e i t e n 
soll. M o z a r t lässt sie in p a r a l l e l e n O k t a v e n au f 
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